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Y D E L A S J O N - S 
E STAO SEGUROS ©ÜE E 8 T Í lí»}»ETU « y e s . "tfíO TRIUNFARA AL CABO. 
ENTONCES VERECOS CUANTOS ALEGAN QUE 
NOS ACO«e»AwAftON DESDE EL PRINCIPIO. VEREMOS 
CUANTOS SE APRESURAN ñ POHERSE CAMISAS AZU. 
IL'ES. 
JOSE t r o n í o 
Húm. ©59.—León, Sábado 14 do Enero 1038, I I ] a . T . 
u e b l o s m a s , i n c o r 
las de 1.500 pr is ioneros, cuatro carros b l indados, veinte mil lones de cartuchos, 
centenares de fusiles y ot ro mate r ia l , en nuestro poder 
L o s r o j o s c o n t i n ú a n e s t r e l l á n d o s e e n E x t r e m a d u r a 
I .Españoles! Noücia cumbre 
W día de boy, para alborozar, 
a todos loa nacionales: el n a 
más genuiaamente español, el 
miro, ha quedado enteramente 
por España Nacional, por la 
E ^ a i " de. Franco, desde suj 
nacimiento hasta su misma des 
.embocadura en el Mediterráneo 
• Nuestras tropas, en un moví 
miento tan hábil como rapidísi 
rao. esta mañana, a primera ho 
xa, ocuparon el puerto de la 
margen izquierda del Ebro, la 
ciudad de Tortosa que, como es 
dafoido, estaba en poder de los 
rojos, y rebasando inmediata-
mente esta ciudad, se dirigie-
ron a Perrelón, mientras que 
^ma de las columnas, en unai 
operación yerdadc-ramente im-
presionante, llegaba a la oz-iila 
•del Mediterráneo en Calamella, 
habiondo racorrUo "treinta k i -
lómetros por todo el litoral y re 
presentando el avance realizado 
ia posesión para nosotros de 
Crónica de! frente de Catuluria 
E l E b r o , d e s d e s u n a c i m i e n t o , a l m a r , e n 
n u e s t r o p o d e r 
por el TEBIB AURUMi 
más de 500 kilómetros cuadra 
dos do terreno, dentro del cual, 
además de un millar de prisio-
neros efectivos que llevamos he 
chos a la media tarde, se sabe 
que es tán embotelladas varias 
unidades rojas, que no podrán 
escapar. 
Pero no termina ¡ahí la victo 
r ía de este día. Las tropas que 
operan ¿aé,* »1 ~ ; — 1 ' ^ " 
por este gran triunfo, se Eazi 
lanzado también a fondo cami-
no de Barcelona, ocupando Fi^ 
guerol, La Plana y otros puer 
blos y quedando a. l a hora da 
retornar &• i u c ^ u o ^ „ ^ 
tro de la importantísima ciudavi \ cretino. Pero ahora se es tá por 
de Valjs, ocupando la primera i taíido como una excelente per 
línea de triache.ras que dí'ñen- : sona, casi como un buen alia-
den esta ciudad. i do nuestro, con esos pinitos acó 
También hay más , porque | moteidore^ acá* y ^ ¿uliá, con 
más al norte ha seguido el avan 1 íos Q116 no hace nada serio n i 
ce y se han ocupado Falcó de | inquietante. Que le pegan por 
Agramun í y otros pueblos. 
Entre tanto, los mandos mar 
xistas de la España roja del 
sur, buscando tres pies al gato 
de tanteos por Extremadura y 
fracasos por Andalucía, han pai 
jado a amagos por Ma4ricL 
Yo nunca he pasado a creer 
que Miaja fuese una mala per 
sona, aunque lo suponga muy 
Pc-ñarroyai y Montenubio, pues 
el hombre hace fú, como el ga-
to, y sube a Cabeza de Buey. Le 
zurran por allí, pues .ataca por 
el centro, por las cercanías de 
Madrid, por ei sestor inolvida-
ble de ía paliza inolvidable de 
Brúñe te . , 
Hoy, esto tosudo de la derro 
ta ha achuchado por el frente 
i e d e l P a r t e d e o p e r a c i o n e s 
Correspondiente al día 13 de enero de 1939. I I I Año Triunfal 
Erfi la Jornada de hoy s iguió el victo, 
¡pfó&o avance de nuestras tropas en Ca-
ta luña, arrollando cuantas resistencjias 
5] enemigo oponer!© y rea lzán . 
cada día más las proporciones de 
Ei fiúmero de prisioneros aumenta] 
cada día, pues a ios cogidos en el campo 
d© bataS!» se unen los desperdigados por los caser íos uel 
campo¡ cjue §os naturales del pa ís se apresuran a déte-
ñor y a entregar, sesWos de la generosidad con que la 
Espafía Nacional les trata. 
Se elevan a más tía veinte niiUones de cartuchos co. 
S'dos y recontados hasta ahora. En un solo depósi to so 
r e g i e r o n 20 ametralladoras nuevas, 300 fusiles y cua-
tro millones «fe cartuchos, as í como diverso material. 
Muestras tropas, después de bri Manto combate, salva-
ron hoy Sa úl t ima divisoria que les separaoa de la huer-
ta de ¥ails( de cuya población se encontraban a media 
tarifa & Bfá0. dos e n ó m e t r o s . 
Además, en este y otros sectores se han ocupado ips 
Pueblos de Monfalcó de Agramuni , Li l la , Figuerola, P í a 
^ ©abs a, Wlparrar, IWasmolets y las posiciones de vér . 
tioes üasfeell, Aumenara, C o g u ü a y Sarrits y otras mu-
chas, ' 
***** la costa, t a m b i é n ha continuado el avance de 
tropas, que a ta citada hora de la tarde habían 
io el pueblo do Pere l ló , quedando liberadas to ta l , 
men'ie fa población do Tortosa y pueblos de La Ampo, 
©amprodó, Hostalnou, Chopera!, Camarles, J e s ú s y 
ar,;i» La Cava y otros de menor importancia. 
E>n el frente de Madrid, el enemigo llevó a cabo en la 
írtaftana de hoy tres fuertes y desesperados ataques a 
fr^estra organización dei §ector del río Perales, siendo 
j á m e n t e rechazados y diezmados por el fuego de nuos-
raa fufrr.2íaSj qU& ¡nuti l izaron seis tanques do los qu^ 
levaron a cafco e! 
^ número de muertos abandonados en el frente de 
^ t r a s po&lolones «Sevacfíslmo. 
En Extremadura cont inúan ¡os es té r i les intentos del 
enemigo oontra nuestras pesiciones, que, como en días 
anteriores, sólo .lograron alcanzar una gran mortandad 
entre sus trapas, sin conseguir la menor ventaja. 
Ampl iación del Parte ant icipado 
Los parles recibidos después deL anticipado ©sfta tar . 
tío confirman que la jornada de hoy en Ca tá luña ha sido 
una de las m á s vIotoHosas» slondo m^y glande ia exten. 
s ión del t é t a n o cojvquistado y el quebranto causado al 
onemlgo» ^ 
Además de los pueblos ya mencionados en dicho avan-
ce del parte, ha» sido ocupados tos do Casieí lnou, Pira, 
Bei l ta i l , Cabra del Campo, Fontcaldes, P icamolxóns , Ca. 
pafons, Farena, Qulamet, Capsa^és , La Sorra da Almós, 
Tlvereys, Bltem y Benlfayetj, quedando en nuestro podes* 
todo ei trozo de costa desde el desembarcadero, del Ebro, 
pasando ppr el pueblo do Ampolüa, hasta la Cala do 
Ametiia. * _ 
También han sido cOníruístadas 5as posiciones de !Rs-
guét T a l a r á , vér t ices Rodé y Cabré y otras varias, 
£1 n ú m e r o de prisioneros pasa de 1.590, habiéndose 
cogido completa una sección de Transmisiones y otra 
de Sanidad, y entre el abuTidante material que ha queda, 
do en nuestro poder, f iguran cuatro carros blindados. 
Una sección de ametralladoras a n t i a é r e a s ha der r i . 
bado un avión rojo. ., \,J 
m r m & k ® b e l a a v i a c í o w 
Ayer fueron bombardeados los objetivos militaros del 
puerto de Ifklenela. 
Ha oont#nuado hoy la eficaz cooperación de nuestras 
fuerzas a é r e a s en las operaclonos que se llevan a cabo 
en dAf^jiiíá. 
Salamanca, 13 de Enero da fS30. Ni Año Tr iunfa l . 
Ds orden tío S- E . t el General «fofa da Estado Mayor, 
Francisco ISartíci gSofpen®. 
manfii w mi m nwimma 
de Quijorna, Perales. Nada me-
nos quo cinco brigadas lanza-
ron tres ataques apoyados en 
catorce tanques rusos. En e l 
primer ataque perdieron seis' 
tanques, cuatro incendiados y 
dos desbaratados. E l segundo 
ataque fué cortado por nues-
tras bien emplazadas ametra-
Usdoras apenas iniciado. Y el 
tercero ya más cauteloso por 
Jos ¡rojos, duró poco m á s , 
por la sencilla rarón de que las 
unidades mandstas no se atre-
vieron a despegarse del terre-
no ni para i r adelante ni para 
volverse hacia a t r á s . 
Total, medio millar de muer 
tos en el campo y un^ nuevo 
triunfo rotuido para las tropas' 
del Generalísimo Franco. 
No se preocupen ustedes por 
estas intontonas; vblverái a la 
carga. Tienen el compromise dos 
atacarnos ¡por todas partes a 
costa del sacrificio de muchas 
gentes-infelices, con tal de que 
no digan que Cataluña no lea 
ayuda. Y nosotros, como si t a l 
cosa, seguimos Iriimfando en 
Cataluña, en Madrid, en Extre 
madura y en Andalucía, donde 
quiera que ellos nos ofrezcáis 
"combate o se lo ofrezcamos no» 
otros. 
E l * Generalífdm'O no puede 
ocultar su sattisfacción por lo 
bien que so es tán portando sus 
•soldados. Y hoy lo demost ró re-
corriendo los pueblos y posicio 
nes ayer oonquirstadOiS por Lé» 
rida, y fué tranquyamente des 
pués a vis i tar la medio derrui-
da capital, 'llegando hasta M e 
llerusa y Golmet, püeblo en el 
que queda bastante gente, y al 
que hoy han vuelto muchos ha™ 
íl>ití|n|e8 m á s de retorno dél 
campo, donde evacuaron para 
hurtarse del t rágico éxodo que 
imponen "a Ha población c iv i l 
los verdugos de Negrín. ' 
Hoy hemos presenciado en loa 
citados pueblos escenas verda-
deramente inenarrables, cuan-
do estas /buenas gentes de Ca-
ta luña , estos "payeses" se die-
ron cuenta da la presencia del 
Caudillo; se enardecieron de 
entusiasmo, y creíiamos que 
habían perdido el juicio, dadas 
;{» mainiSastaciones die extre. 
mado contento a que se entra-
garon. Casi no podía darse ua 
paso por entre los soldados y 
payeses, que aclamaban al Go-
nerailísimo 'Franco, hincando la 
rodilla a su paso, pugnando por 
besar sus nvnnos o por lo me-
nos la punta d-e «u capote, con 
verdadero fervor pa t r ió t ico , 
mien t ra promwmmn en gri-
tos de "visca" el General ís imo. 
No falltó a la apoteosis m á s 
í P a s a a pág ina doce,) w 
ft. M Q M ^ - Sábado 34 de enero de 1983 
Ayer,, «ai ^ Casa de España fué 
on día de gran movimiento, debido 
al acto de clausura del I I I Consejo 
Kacional de la Sección Femenina qne, 
conforme habíamos anunciado, tendrá 
lugar a las once de la mañana del 
día de hoy, en el Teatro Ppincipül ; 
Por la tarde, a las siete y media, 
el Jefe Provincial del Movimiento, 
cantarada Reinerio Gago, acudifS a re-
cibir a la Delegada Nacional de 'a 
Sección Femenina» carnarada Pter 
Primo de Rivera, que llegó a nuestra 
ciudad acompañada de la Secretaria 
Nacional, Dora Maqueda, de algunas 
Jerarquías de la Organización y de 
buen número de las camaradas que 
han asistido al Consejo. 
Con el carnarada Gago acudieron a 
recibirlas otras Jerarquías, de todo 
lo cual damos amplios detalles en' 
otro lugar de este número, todos los 
Delegados de Servicios y autoridades 
militares y civiles. . 
Las camaradas Pilar y Dora y otras 
más estuvieron un buen rato en la 
Jefatura Provincial, donde conversa-
ron con el Jefe provincial y autori-
dades, saéndolcs dispensado un entu-
siástico r ecibimiento por los camara-
das que nerstan servicio en las dis-
tintas Delegaciones. 
A las ocho y media, el Jefe Pro-
vincial saHó al Umite de la provin-
cia al objeto de recibir al Secretaria 
General de la Organización, camara-
da Raimundo Fernández Cuesta, y de-
más Jerarquías con el mismo vienen. 
Con el Jefe provincial iban tam-
bién las p-rmeras autoridades de la 
provincia. 
El carnarada Fernando González 
Regueral, alcalde de la ciudad, al re-
cibimos esta mañana nos comunicó 
que se había visto percisada a inipo-
rxr las siguientes imjltas: 
De 25 pesetas, a Ceferímo Art?. 
domiciliado en la Plaza de Santa An 
núm. 15, por dejar abandonado e; c 
mión de su propiedad en la vía pú 
bMca y ser reincidente. 
De igual cantidad a Teodoro Ci. 
fuentes, domiciliado en San Francis-
co, núm. 5, por dedicarse su Juio 
Juan a tirar bolas de papel a los 
transeúntes. 
DIPUTAOlOfl 
El presidente de la Excma, Diptá-
tación Provincial, camarada Raimun-
do R. del Valle, nos manifestó ayer 
mañana, al recibirnos en su despa-
cho de1 Palacio de ,los Guzmanes. que 
hoy por la mañana invitaría la Ges-
tora Provincial a la Delegada Nacio-
nal de Falange, camarada Pilar Pri-
mo de River, a visitar la sala de lac-
tancia de la Residencia. 
También nos comunicó que en las 
dependescias de la Residencia Provin-
cial de Niños se establecerá un ál-
bum en el que firmarán cuantar. per-
sopaldades lo visiten, y es deseo de 
la Gestora que la firma que encabece 
dicho álbum sea precisamente la de 
la De'egada NiHonal de la Sección 
Femenina de Falange. 
R e m o l a c h a e m e 
' En la Inspección Municipal de Vi -
gilancia dieron cuenta ayer mañana 
los serenos Vicente Diez y Marceli-
no Ovíeí, que por la noche habían 
sorprendido a unos sujetos que con-
ducían un carro. 
Como les fueran sospechosos, les 
echaron el alto, huyendo los conduc-
tores del vehículo. 
En éste encontraron los funciona-
rios municipales gran cantidad de re-
molacha, producto, sin duda alguna, 
de algún robo. 
Se dió -parte del hecho a la PoK-< 
cía, que practica las gestiones opor-
tunas. 
.Por nuestra parte diremos que el 
c^rro es propiedad de una gitana. 
vTx) que nos hace pensar que entre 
^calés" anda el Juego. • 
(CIRCULAR DEL BOBIERNO 
MILITAR) 
Aclarado por Orden del Ministe-
rio de Defensa Nacional con fecha 28 
de octubre 61timo (B. O. núm. "22) 
que los beneficios otorgados por la 
de 20 de febrero de 1937 (B. O. nfi-
mero 125) a los padres con varios 
hijos movilizados solamente alcanzan 
a uno por cada tres en filas, con fe-
cha 30 d^ noviembre último se publi-
có en el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia y en la prensa, para conoci-
miento de los padres a quienes com-
prendiera tal restricción por tener 
más de un hijo movilizado, sin Uc-
gar a" tener seis en filas, al objeto 
de que dispusieran la presentación on 
la* Alcal-lía o en este Centro de to-
dos aquellos que debieran incorporar-
ses a filas, a fin de ordenar su in-
greso en el Cuerpo correspondiente. 
Cómo a pesar del tiempo transcu-
rrido existan muchos-individuos siti 
cumplir tan ineludible deber, se les 
advierte que el plazo para la presen'* 
tación voluntaria de los referidos des-
movilizados, .qúe deben ingresar o re-
ingresar en filas con arreglo a las 
disposiciones anteriormente citadas, 
termina el día 25 del presente mes, 
y que lo? que no efectúen su presieir. 
•ación en el plazo indicado serán con 
Aderados como desertores y destina-
dos a la.» Unidades del frente pre-
risamente, con cuatro años de recar-
go en el servicio. 
Se exrita el oelo de hs alcalde?, 
comandantes militares y comandantes 
dé Puerto , de Ja Guardia civil pars 
que vigilen por el exacto cumpli. 
miento de estas instrucciones, a fin de 
evitar que permanezcan sin Incorpo-
rarse a filas individuo alguno que no 
reúna para ello las oond'ciohes lega-
les, y una vez expirado el plazo que 
;-e 'concede, aquellos soldados que no 
ayan cumplido la orden de incor-
•oración serán detenidos y conduci 
. a estn nbiza a disposición ¿el Go-
bierno Militar. 
León, 14 de enero de 1939. I l í Año 
'Truníal.—-El. Teniente Coronel Jefe 
de E. M:, CARLOS ZABALETA. 
T a r i f a s p o s t a l e s 
Hemos recibido, encadas por 
el señor administrador principal 
dé Correos de ésta, las tarifas 
de sobréportes aéreos para la co 
rrespondeneia destinada al ex-
tranjero, que regirán desde el 
día diez del actual. 
Por su extensión, no podemos 
publicarlas hoy. 
Es, sin duda ninguna, un im-
portantísimo servicio que la Es 
paña Nacional incorpora al cua 
dro de sus actividades y que 
ofrece utilidad a todos los ciu-
dadanos que quieran relacionar-
se con el extranjero. 
Las tarifas más elevadas que 
son las del Perú, asciendan a nue 
ve pesetas para las cartas en ca 
da cinco gramos. Las más bara-
tas son para Portugal, con cin 
cuenta céntimos por cada quin-
ce gramos. 
Hay correspondencia aérea pa 
ra veinte naciones de Europa; 
para seis de Asia; para tres paí 
ses de Africa, entre ellos Egip-
to, que tiene un sobreporte de 
una peseta cincuenta céntimos 
por cada diez gramos, y para 
veintiún naciones de América. 
Para China cuesta el sobre-
borte aéreo siete pesetas por ca 
da die^ gramos y lo mismo para 
el Japón. 
Para Cuba, dos cincuenta por 
cada diez gr.?moa; para Argen-
tina, seis cincuenta por cada 
cincuenta gramos, y para, Esta-
dos Unidos, una cincuenta por 
cada diez. 
DONATIVOS 
Varios jóvenes de Renedo de Val-
deraduey loan entregado la cantidad 
de 43,70 pesetas con destino a la sus-
cripción del Ejército y Milicias. 
X X X 
El jefe de la Región Aérea del 
Norte ha entregado la cantidad de 
16.632,-09 pesetas, recaudadas entre el 
personal de obreros y empleados de 
dicho Parque en el mes de diciembre. 
Para . Frentes y Hospitales, 8.632,09 
pesetas; para la Lucha Antitubercu-
losa, 4.000, y para Auxilio Social, 
4.000 pesetas, 
X X X 
El señor jefe de la Región Aérea 
del Norte ha entregado 203,75 pese-
ttas, recaudadas en los pabellones de 
señores oficiales y suboficiales del 
Aeródromo en el mes de diciembra, 
por Plato Unico y Días sin Postre. 
X X X 
El secretario del Ayuntamiento' de 
Palacios del Sil, don José García Pé-
rez, ha entregado 400 pesetas impor-
te de los beberes de un mes que le 
dona aquel Ayuntamiento y destina 
2 Frec:íes y Hospitales. 
D o s n o t a s d e l 
Acordado por el Excmo, Ayunta; 
miento, en sesión celebrada el día 9 
del actual, anunciar el concurso de 
transporte de carnes y despojos des 
de el Matadero a los despachos, y !'> 
cerdos desde dicha dependencia a lo 
domicilios de ios dueños, se pone et 
oonocimienío del público que dicb 
concurso se celebrará en el salón C< 
sesiones de esta Excma, Corporaci'v 
Municipal el día primero del próxi-
mo mes de febrero, a las once de su 
mañana, bajo la presidencia del se-
ñor alcalde o concejal en quien dele-
gue, debiendo presentarse en la Se-
crtaría municipal, hasta el día 31 del 
actual, a la una de la tarde, ios plie-
sos de proposición debidamente rein-
tegrados, en sobre debidamente lacra-
do; hailándOEe el pliego de cor/li-
ciones de manifiesto en las oficinas 
de la Secretaría municipal pars ?u 
examen por los interesados. 
X X X 
Acordado por la Comisión Ges'o. 
ra del Excmo.' Ayuntamiento, en se-
sión celbrada el día 9 del actual, amm 
ciar el concurso de suministro de le-
che a la instittxión municipal "Gota 
de Leche", se pone en conocimiento 
del púMico que dicho concurso se ce-
lebrará por pliegos cerrados, debida-
menta reintegrados, el próximo día 
1 de febrero, a las once de su mañana, 
bajo la presdencia del señor alcalde 
o concejal en quien dengue, en el 
salón de sesiones de este Excmn. Ayun 
tamiento, admitiéndose los pliegos de 
proposiciones hasta el día 31 del ac-
tual, a la una de la tarde.: fialIándos<J 
de manifiesto en las oficinas de la 
Secretaría municiapl el pliego de con-
diriones por el que se ha de regir 
dicho concurso, para su examen por 
ios interesados. 
Por Dios. Es^ña y su Revolución 
N?cional-$irsrlicalista. 
León. 12 de ere'-" de T^iq. I I I Año 
Triunfal.—EL ALCALDE. 
d e l a é : 
Habiéndose producido una penueñ-; 
alteración en el estado sanitario de la 
provincia, cón la presentación de un 
raso de virusa en la ciudad de As-
torfra, se notifica al vecindario la ne-
cesidad de vacunarse contra dicha en-
fermedad a fin de nrevenir su propa-
gación en la capital. 
A tal efecto, se vacuriará, de ÍT.30 
a i . en el Instituto Provincial de Hi-
giene, recomendando a su vez a los 
señores médicos intensifiquen entre su 
clientela- la práctica de esta inmuni-
zación, por así convenir al estado, sa-
nitario de la provincia. 
León. 12 de enero f!«» t o v x IT * f o 
TriuTrfal.—EL TNSPTrrTOR PRO-
VINCIAL DS SANIDAD, 
La corresponden-
cia aérea 
El señor administrador de Correos 
de esta provincia nos envía las tari-
fas de sobre-portes aéreos para l a c -
rrespondencia destinada al extranje-
ro, que regirá desde el día 10 del ac-
tual. -
Dada su extensión, nos abstene-
mos de publicarlas hoy, por carecer 
de espacio. 
Sólo diremos que puede enviarse 
por vía aérea correspondencia para 
veinte paísesd e. Europa, para otras 
seis naciones de Asia, para tres de 
Africa y para veintiuna de América.. 
La sobretasa más barata es para Por-
tugal (50 céntimos) y la más cara 
oara el Perú (9 pesetas). 
Para Chma y Japón, las tarifas se-
'alan siete pesetas por cada diez gra-
nos; para Cubâ  2,50 pesetas; para 
'a Argentina, 6,50 pesetas. 
Etc., etc., etc. 
U n c u c h i l l o q u e 
c o r t a d e m á s 
Purificación Fernández, que vive en 
la Avenida deJ Padre Isla, núm 46, 
tiene la mala costumbre de usar pa-
ra sus labores culinarios unos cuchi-
llos demasiado afilados, así como la de 
distraerse cuando con ellos mar muía 
Consecuencia de todo ello fué que 
ayer, al cortar unos filetes verdadera-
menite aipeíiíosos, se cortara los de-
dos de la mano izquierda, producién-
dose unas heridas de carácter leve, 
de las que . fué curada conveniente-
mente en la Cass de Socorro1 
C u i d a d o c o n l a s 
Entre las cosas más inoportunas 
que en este mísero mundo existen, se 
encuentran las espinas. 
Por ejempl®, ayer, la vecina de es-
ta ciudad Trinidad Gonzáler, de 33 
años, domiciliada en el húmero de 
'a Presa de los Cantos, esta*.a cazan-
do de una espléndida comida cuando 
de pronto, y - haciendo gala una vez 
más de la inoportunidad que las ca-
racteriza, he aquí que una espina se 
le clava en la garganta, con "al te-
són, que los facultativos de guardia 
en la Casa de Socorro se vieron y 
desearon para poder extraérsela. 
^ Ifcfe. 
W R T a F B 4 i : ; ? r í ^ r 
Viernes 13 de enero de 1939 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sábado, 14 de enero de 1939 
A las siete t reinta y a laa diez 
t re in ta : 
¡ P r o g r a m a de estreno en eig-
p a ñ o l ! 
La interesante producción RA-
D I O 
M I E X m i J E B Y YO 
_ Una comedia detectivesca ori-
ginal y entretenida, por 
Will iara Powell y Jean Artb.nr. 
T E A T R O ' P R I N C I P A L . 
A las siete treinta, única se-
sión. 
j Exi to de la peciosa produc-
ción Paramount. F i l m hablado 
en español. 
A L A S , E N L A NOCHE 
Magnífica in terpre tac ión de 
los conocidos artistas Myrna hoy 
y Cary Grant 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, cine 
sonoro con programa en lengua 
filproana. 
Emoción en la calle. Todo 
el pueblo de L^>n vibró ayer 
anociíecidov con uha emociéu 
digna de admirar. 
Te do León en la calle, dee-
de mucho antes de la hora 
anunciada para la llegada de 
la Delegada Nacional de Fa-
lange, camarada Pilar Primo 
de rtivera* 
x x x 
A la llegada del coche que 
conducía a Pilar Primo de Ei« 
vera,, a la Glorieta de Cruzioáa 
el Bueno, el público, pleno de 
entusiasmo inenarrable, rodee 
primeramente el vehículo, y 
después a Pilar que, emoclo-
nadA también, biso a pie, en-
tre un verdader-ü bosque cte 
bmzos tensos, la distancia que 
desde este punto la separaba, 
la Casa de España , 
^ ^ •- 5* . 
Nota s impática y emocio-
nante, fué la de los nerktos de 
guerra, que sin importarles; 
sus heridas, ajftn abiertas, se 
apretujaban y trataban á e 
acercarse a nuestra camarade 
©ón un ¡Arr iba E s p a ñ a ! e n « u s 
labios, que era f iel reflejo de 
aquel que a l lá en el caí |po 4e 
batalla lanzaron al vieniOj 
euando el plomo enemigo mor.^ 
dió su carne moza. 
X X X 
Vivas, aplausos, | Arribas 
E s p a ñ a ! y sobro todo y ar te 
toao, lágrimas en algunos ojo3s 
lágr imas surcaron varias me-
ji l ías duras y ásperas de algiu 
nos que supieron de t iémpos 
heroicos de la Falange, tí© 
aquellos tiempos, de los que 
bieia sabe también Pilar.. 
Y a ú l t ima hora de la noclfce, 
j ó a nuestra ciudad, ©1 S®= 
cretario General de nuestra 
Organizacién y Excmo. señor 
Ministro de Agricultura, ca-
mamda Eaiimtodo F e r n á n d e s 
Cuesta, acompañado de otras 
J e r a r q t í a s de la Fa íange , que* 
fueron recibidos por todas lag 
autoridades. 
n i ü O 1FARMAGL 
íe la, noche s iraevt 
de la m a ñ a n a : 
S R . A L O N S O C I L , Padre í í I é . 
De una a tres de la tarde s 
S B . R O D R I G U E Z M A T A , Or-
Soñó I X 




Pa-Fi^s y eiif4«ibéÉtdé0 ü d te 
nsuJeF 
Coissaite <Se 12 a 2 y da 4 a 6 
8aingl£ Ballmesia^ M S. Iseqda. 
SEGUROS SOCIALES 
OBLIGATORIOS 
La «Oaja Provincial LeoBes» 
do Previsión Social» pone en co-
nocimiento de patronos y o b r » 
ros y demás personas intereea» 
das en los distintos regímenes ñ& 
previsión social, que def;de el di® 
1.° del corriente mes de enero, 
las horas de despacho para el pu-
blico serán de diez de la mañana 
a una de la tarde. 
León, 1 de enero de 1939.— 
ITI Año Triunfal . — E L CONCE-
JERO DELEGADO. 
" A G E N C I A S O T O " 
CENDRO DE CONTRATACION 
D E FINCAS 
Compra—Vende fincas rústi-
cas y urbanas dentro y fuara de 
la capital—Varios precios—Ges-
tiona hipotecas—Administra ca-
sas y se encarga de cuantos asus 
tos estén relacionados con la 
AGENCIA DE NEGOCIOS. 
/urs, filcsras, eczemas, queia*1 
turask, herpes,- taJj&aon-es" •al^t" 
r fi> O A ,̂,»í!Wi,!W|irK* 
siai íi * i üik 11« » k 1 1 asi i •» » ra ü mí « m m «onn 
t- 14 d'O Enero, Sábado.—^San-
toa Hilario-, Eufrasio y Dacio, 
Obispos; Maiaquias, Félix y'.Sa-
¿as , confesores; Macrinai. 
".'¿PuES MINUTOS DE SILEN-
f Trabaja en hacer tó santo, no 
t a r a imi tar a esto o al otro, 
sino simple monte .para ^ 
i a n l o V ; ¡ . . . , 
i Jesucristo ha sido, es y será 
'siempre la preocupaición de la 
tumanidad entera. Ya lo exa-
¿inemois oomo Persona Divina, 
isegunda d-d la S a n t í s i m a T r i n i , 
'd-axi, ya lo miremis como Hom. 
I j í ' encarnaído por nosotros pa-
"-•''^••'sér ejemplar y dechado de 
; jóda porfeccitXn y conseguir 
! por su3 mér i tos infini tos la 
' '¡eterna recompensa, vida inmor-
"'^¿í :'vT¿-& beatífica y. posesión 
yel mismo Dios, que todos es. 
'. fes la otra vida 
' ien lo3 Fundamentos de la Teo-
íoigría o Tratado de Dios en to . 
[dos sus aspectos. 
; ; y í i nog asomamos a las pá-
.''gtilia-s de . la Historia desde el 
•principio del Cristraínismo, vC-
:,remOo •qti^ la Perscna de Josu. 
/cri-ste ha llenado todas las 6po. 
cas y so han ocupado de El to-
do s !<. s •sabios de todas las na . 
teionesy unos para .alabarle co. 
^mo Ejemplar Bupremo de be-
E T E R N A 
1 y C u l t o s 
lleza que l ia inundado de poc. 
sía, de colorido las más bellas 
pág inas y los más pulcros lien 
zos que ba presidido como í i . 
gura señera 'todos 'los grandes 
escritos, que han salido de ce-
rebro humano, inundando con 
su luz el Universo, figura gran-
diosa, que se llcvanta como qo* 
!umna\ ingente) :haíiia la cual 
convergen todas lois miradas y 
todos los anhelos de l0:s pue-
blos civilizados* 
• Siempre han. abundado los 
'enemigos de Jesncristo, como 
no podía monos de suceder, pa-
ra aminorar ese paso t r iunfal 
de su Divina Figura, manchan, 
do con sus palabras de áspides 
venenosos y echando borrones 
sobre el lienzo puro ó inmacu-' 
lado trazado por' nuestros 
grandes escritores católico-s. 
Entro estos, enemigos encar-
nizados descuel ían por su cíni-
co descaro, los ateos o impíos, 
y 'solapadamente., tocando to-
dos los resortes;, ila 'Masonería 
con sus ramificaciones en to-
dos los negocios donde liega su 
in tervención para -sembrar, la 
mala, semilla ddl odio y perse-
cución hacia Jesucristo y su 
Iglesia. • 
Jesucristo, Supremo Ideal do 
belleza .y. de amor, a p l a s t a r á a 
sug enemigos, ios ateos, de? los 
que habl-arernois • otro d ía . 
ei ^ i s m o 
C a f é ' B a r 
' e s t u u r a n 
0 n i p ü i 
m á s ifelcei® M ffitJ^T C a f é 5 
Lxposíri^n f v e n í a s : 
ú B o m f62 l 
La; Ctsa 'tgm c h c b í í i c « a ¡ 
m a j ^ r m r t i d o « b ¡ 
i mmhEtÉM j ac€#£-©risf | 
Wmcim f i a a&^ip t t t&eia ¡ 
Gaiage v TaUeresj » 
Bm'éh r l y s m 2 i 
EJEOH TeíéfOfía ¡ 7 2 8 * 
I f ^ i . iwf Las 
| éi foc^l con instalaciones m á a mcdepnss, | 
| Concierto dSaHo Q ü I W T B T O E « A « « 1 
I Esmerado servio!® en QAFE-KESTAUHÍIMT ¡ 
I Sfs?i«.mefita variados y excelentes m e n ú s & •* pto, oufelsrto ¡ 
r . • ©rdoíso í l , n é m 11 | 
L E O T g L É F O f ^ O 1128 
A P A K T A D O 28 
Qlbsorrvaoiones. meteorológi-, 
ca.s (reglamentarias) efectua-
das a las 18 horas d e r d í a 13 
de Enero, do. Í 9 3 9 : i . | | a • 
PRESION : ",r 
l {Presión atm,o(sférica, G84,G. 
TEjMPEIl ATURA (PSiaRO.ME. 
pi*u • 33RO); l ^ i i ^ y ^ 
,Tormón>ctro seco, 4. ' ' 
T e r m ó m e t r o húmedo, 3,5. 
Humedad- relativa, .92¿ J 
TEMPEiRATURA . i ^ f 
Máxima del día, 5. 
' Mínima, X.. ¿ ' ¡ ¡ ¿ i I f ^ l f e 
Media, 2* i j , , ^ v f * p * K ™ r 
lOsciláció.ii [ion 
d í a ) , i i , , , 1 
< I LLUVIA 
28,2 mil ímetros^ !1,'|*^«5•• 
^ B o b f f n O f i c i a ! » d e l a 
Publica, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
Orden dol Gobierno Militar do 
la plaza y provincia áe León so 
bre militarización de individuos 
empicados en diversas -indus-r 
' trías y normas a que tienen que 
ajustarse. 
Varios anímelos de in^tme-
ción de expedientes sobre decía 
ración de responsabilidad civil 
contra personas que eij el mismo 
se citan. 
De gran interés para los ex-
plotadores do minas: Orden de 
la Delegación de Hacienda sobre 
declaración de lo explotado du-
rante el próximo pasado año de 
193-8 y primer trimestre del año 
actual en el término improrro-
gable de diez días, e Inclusión 
de los pueblos afectadoa. 
Circular de la Tesorería do 
Hacienda de cata provincia so-
bre apertura de cobranza de Pa 
tcates Nacionales de Automóvi-
les de! primer trimestre y pri-
mer semestre del corriente ejer 
eicio, desdo el día 9 al 28 del ap-
tual. 
Solicitud co registro de mina 
de Mérro llamada 4'Matilde", si 
ta ca término de Callejo y Adra 
do. Ayuntamiento de Santa J ía 
ría de Ováñs, 
B O L S A D E 
L A P R O P I E D A D 
fíEGWNDA L m E M 
1.3 de Enero: Segunda Fa. 
lange de La Segunda iGenturia. 
.14 de Enero: Tercera Falan-
ge do; la Begunda Centuria. r " 
Loá camaradas pertenccioíL ' ra asuntos del servicio.:\ 
tos á estas Falanges acudi rán 
a las 22. horas 'del día que. les 
A U X I L I O SOCIAL " 
Sendcio Social do la Mujer 1 | 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación so citan pasen por 
las oficinas de Auxilio, Social pa« 
Carmen Salazar Cristiano, Ma«* 
r ía Valcarce Menéndez, "Visita^ 
, ción Pérez García, Ani ta Férnán.« 
corresponde al Cuartelillo, de-i'dez Fernández, Sofía Marco^ , 
h.damento uniforaado^ y dis. Mar ía Jesús Hermosiíla, íJsthern 
puestos para prestar servicio, g a r c í a Parra. 
Por s i hubiera alguna orden 
nueva o cambio, on el servicio, 
deberán todos I q s camaradas 
estar atentos a la Radio y leer 
(Jiariamónte e s t é periódico. 
PEGANIZACION J ü ^ N I I J 1 
Sección Femenina . «f 
Se ruega a todas las camará* 
'das'que hayan prestado figuras 
Los camaradas que se en- ¡ Para el Nacimiento, pasen a re. 
cuentren enfermos y" no puo- icogerlas, hoy día 13, de once y, 
^ ¿ ¿ i v ^ nm. .J . .media a una de la mañana , p o í j 
dan prestar s ewc io , deberán jesta. Delegación (Legión V i l n ú . 
avisar con dos horas de lanti- 'mero 4). 
cipación por lo menos a esta 
j e fa tu ra díe Bandera, con el 
f in do que éi médico pueda 
comproliarlo. 
Por í ) ios , E s p a ñ a y su l ie , 
volución Nacional Sindicalista. 
León, 7 de Enero de 1939. IÍI 
Año Triunfal.~'i51 Jefe do Ban-
dera,-Marcos Hodrigi^z. 
SINDICATO ESPAÑOL 
U N I V E R S I T A B I O 
Se ordena a todaq las afiliadas 
a este Sindiéato se presenten hoy 
día 13 a las siete y media, en 
pimto en Guzmáu el Bueno, de-
bidamente uhifonnadas, para es-
perar a nuestra Delegada Nacio-
Por el Imperio hacia. D i o s . — I í § 
Delegada Local. ••. *Z¿ u«1J(¿i 
" x x X - - " • - r r - ^ 
Todas las caniaradás de la Seo-* 
ción Femenina es tarán ¿ u y vier-» 
nes, día 13, a las siete y media», 
debidamente uniformadas, eii 
Guzmán el Bueno, para óslperar a' 
nuestra Delegada Nacional Pilax; 
Primo de Rivera. ' j 
Que ningima deje do asistir--1 
Por Dios, España y su Eevolu-* 
ción Nacional-Sindicalista..^"- L g 
Jefe LocaL : - ^ 
Se ordenaba toá'as las cámara^* 
das pertenebfentes a esta Séccióny 
estén-hoy día 14, a 1.a una menos 
nal camarada Pilar Primo de ilí- cuarto en nuestra Delegaciórfc; 
(Legión.VII mim. 4), pará .escu^ 
char a nuestra Regidora Central, 
camarada Cármen Wérner . 
Secretaria Provincial, Asunción} Por el Imperio', hacia DioSc-í 
Mnrtí-iVpK tr&wc 'La Regidora Loca] 
vera. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Biudicalista.;— La 
a l e g a c i ó n P r q v i n c s a ] 
i i i n l l l $«1 w»M?9 fots* aém* & {¿mv& m s t r lD 
^ I « ? & 3 3 larifeo;!, watera, feiátli j ioúo te «c» ^ í M í s 
I I fiase:» iiaefemlenlOe • ü » gtiítTiA y «©eescrSOiia C2o» 
fe^Ea tejadas j todo, lo eonmmisnt» s i f5k..|fei. 
\ 
S B V E N D E N ; 
C&sa-oliakt, magníf lea, p i ^ x i -
ma a Ordoño I I , facliada a dos 
calles, varias viviendas, ealefac-
ción, lavaderc-s j ¿ a r d í a ; precio, 
175.000 pesetas. 
Casa cérea Crucero, sólida 
construcción, susceptible de* ele-
var uno o dos (pisos: 55.000 ptas. 
Otra cerca Piaüa Mayor, pian-, 
ta baja y t í ea pisos, hace eha-
fláu, renta 150 mensuales j pre-
cio, 25.000 pesetaa. 
Otra de planta baja y dos pi -
so??, s^nta 115 a l mos; precio, 17 
mi l pesetas. -
Vár iaa mL* de 8.000. 15.000, 
31.0a0. 76.000,140.090,143.000 y 
150.000. 
A!]*tésgus6 curiosos. 
A G E N C I A 
C J N T A L A F I E D E A 
Bayóo , S (frente a l Banco de 
Espai ía) . Tdefcrao 15.03, LEON. 
DELEGACION PROV2KCL\L 
Tumos do camaradas de Fa-
lange Española Tiadkionalista 
y de las JONS que so establecen 
on comedores y guarderías des 
de el día 15 al 31 de enero do 
1939. 
COMEDOP. K ü l L l.—ORDO-
KO n . 
Delegadas: Maruja Encina y 
Maruja Riveiro Benito. 
Asunción Diez, Aur i t a Loba-
to, Pilar Curros, Blanquita; Fer-
nández Pastor. 
COMEDOR NÜM. 2.—Crucero 
Delegadas: Pil?r del Cerro y 
Justina Fernández Corujedo. 
Emilia Carnero, Marcelina 
Fernández, Florentina Pastor, 
Humildad - González. 
COMEDOR NUM. 3.— Normal 
Delegadas: María Teresa Jimé 
noz y Regina Quolmaadelos. 
Pilar Qucimadelos, Carmen Pe 
rez Sánchez, Esther Saavedra. 
Amparo Revenga. 
COMEDOR NUM. 4.~-Jos.e 
Antonio 
Delegadas: Nina G. Saragosti 
y Florentina Gala. 
Julita Alegre, juli tei Sánchez 
Elguero, Nila Memio, Matüd^ ' 
Asliarraga, Ai^acell Sánchez, ¡ i 
GUARDERLi I N P A X # I i ff 
Dn-ectora: Maüide . Asorin»' 
Mañana: Angeles I^iosiaísV 
Choniia; Arriolai M. .Elena Tra-^ 
badilio, Rosarito Roa. f 
Tarde: Teresa Alvarcz. Te je-1, 
riña, Candelas Otero Prada, Cas; 
men Barbero Poe-o , Gi im^n Lft--*, 
renzana. • t , , , :!^ | 
^ 1 : S SÉ 26 I 
Todas estas camaradas esta'* 
rán en los comedores a las diicei 
y media por lai mañana, y por ls¿ 
tarde a las cinco. Las cámara^ 
das quo asisüm a la Gusrd-Lría; 
por la mañana ent rarán a lae 
nueve y media y por la tarde a 
las tres. ,-t v 
Es obligatoi-ia la ítóistencia <??. 
este sei^icio. La que no pueda, 
con causa justificada, pondrá 
una sustituta que pertenezca 4̂  
la organización. . * 
Los comedores es tarán oiem4 
pre coa el número de chican que-
see itan. ] 
Que nadie se disculpo y todas' 
asistan. Por la Patria-, el Baa }* 
la Justicia. > <*' 
¡Arriba España!. , i'^'i f f ^ ^ l i 
MMhsOrtmWíOgo 
T V I M C N ¥ C02î 4JN 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
t*éñB 
mmmmm> m $ m m m &m<i*mi% Mmim&i i » M * i m m 
Km-P&MM&é *n mtMrimé&ém mi, $mtoo. Rayos E» 
Wt. m*ni$ tft I i a S i o i ft !> 
C B O 1 Sábado 14 ¿e enero d 1939 
D o s m u c h a c h a s d e B r ú ñ e t e 
Porque ya sabe curar heridas la mano que hacía volar el 
abanico. Y es -que José Antonio ha entrado en el salón isa-
fcelino donde sonaba el vals y ha arrojado a los piropeadores. 
it E i soñó estas inuchachas jdé Falange, ah>^res^ unüfomia-
- tías y decididas, recogiendo la mies y tostándose la cara, va-
reando olivos o cantando el Himno de los Luceros entre losi 
.sangrientos racimos de agosto. 
Ellas reparten nieve en las murallas de Avila, tarde fría 
. fie Salamanca o lluvia de las tres de la, tare en San Sebastán, 
frutos y alimentos sobre las mesas de cuento de hadas del 
* Auxilio Social", y colocan rosas en la pared, recogen son-
riendo con la servilleta a cuadros azules las migas de pan y 
qui tan las espinas de pescado del plato del niño más pequeño. 
Así eran estas dos muchachas de Brúñete. Porque de las 
plateas gtanate de las funciones de beífeñeencia—¡oh, miérco-
les aristocráticos de Madrid y tés demoda de la antigua cari-
dad cómoda, supieran pasar a la auténtnca piedad de la gue-
rra y contemplar on un hospital de guerra de primera línea el 
terror de las agonías y la dulce alegría de las convalecencias. 
,Ycdofermo* tfátré los rosales,; ,Y hay? que estar alegres, 
•porque cuando se entra enlas salas con el caldo dorado, hay 
" que llevar en la cara toda la vida, porque det rás do las cor-
tinas gesticula, a veces, la Inevitable. 
Mariluz y Maribel Larios estaban en Brúñete oí t i ro do cañón 
del enemigo, y la desolación de la guerra llegaba ya al Hospi; 
t a l silencioso, . — 
Se acercaban los rojos con los tanques eslavos. Entraron 
de nocho, oomo lobos oscuros, ensangrentados los cuellos por 
ios rojos pañuelos de la CNT. Golpeaban las puertas con los 
fusiles y t ra ían en sus caras el resplandor de los incendios. 
E l pueblo español, aguardaba aterido su primera noche ru-
sa, vaciadas las estrellas de, alegorías teológicas, ^esprimidas 
eai simple y científico yapor de agua, 
Huiaa los vecinos, atemorizados, al cobijo de otros campa-
narios con nuestra bandera; pero Mariluz y Maribel Larios per 
. maneeieron obstinadas junto a las camas de los heridos. 
. 4 Las pasearon—simple propaganda—por las cailes abat i rás 
"del Madrid r i jo ; vieron las largas colas del pan y del atceite 
junto a loa solares y las fachadas derruidas, y aquel lienzo da 
- pared con las huellas' fiescas de los pisos, todavía tierno y 
familiar por el papel rameado y el retrato del abuelo de uni-
forme, colgando a intemperie» (presidiendo ya la extensa 
sala del aire. 
Luego^ Valencia; una Vaiencia ?nongóiica, rusa, puerto 
"ieasi de Aaia^ descuajado del Mediíerránoo, de la columna y efe! 
. :viñedo; una t ^ o n c i a sin iglesiaa n i Miquelete; y abajo, e í 
arroz, las chekas y la tortura. 
Celosamente—motín de guerrai—guardan a las dos mucha-
chas de Brúñete, mientras las brigadas con anchos sombreros 
mejicanos de lentejuelas en los bordes, asesinan junto al mar 
a la luz insegura de los faros. Una madrugada entran los mi-
li-cianoa y so Uevaa a una de elijas. Sepáran&e llorando las dos 
hermanas. Corre, en un auto erizado de fusiles por la dulzura 
del alba hacia Madrid. Y ella mira con recelo las cunetas en 
sombras. Sobre qué surcos nocturnos quedará insepulta? 
Venias del Espír i tu Santo, con el rosal sucio de la maña-
na. Tiendas de marmolistas en los alrededores de la necrópo-
,1*3. Allí se cincelaban las alas inmóviles de los ángeles en loa 
tiempos anteriores de la revolución, cuando los muertos tenían 
tumba fija. Da el sol- de las siete de la mañana en el ruedo 
nmarillo de \% Plaza de Toros. E l trágico Madrid de Miaja, la 
' contempla por segunda vez en sus calles. Quieren filmarla, 
Moer propaganda con ella., porque Prieto mira ya a Pa r í s y a 
- Ginebra, intentando hacer olvidar el lago do sanare vertida 
. con palabras mesuradas. Y la vuelven a Valencia. Después la 
negociación, el canje. Y un barco que se lleva las dos herma-
I ¿ais sobre la alegría Ubre del mar. La frontera, y otra vez 
Pero las dos muchachas no dan por terminada su aventu-
ra ; han realizado un circuito heroico y quieren volver a Bru-
lote, reconquistado. Y ya están allí, solas, vilientés, entre los 
1, e v 
E L E J E c o * 
" E n los minutos que yo 
empleé para trasladarme del 
Cine Padilla a l Cine Europa, 
nuestras camaradas de la Sec-
ción Femenina van a proceder 
a una colecta. 
Para esta colecta no ruego 
de vosotros otra cosa que una 
cierta actitud de seriedad. Ya 
sabéis hasta qué. punto es po-
bre la Falange; ya sabéis en 
qué empeños ha metido a sus 
huestes. Estoy seguro de que 
nadie que recslpacite un ins-
tante sobre esto, contestara 
con avaricia a l requerimiento 
de nuestras camaradas. 
Es fácil dar unas monedas 
de cobre; es fácil para algu-
nos dar unas mofnedas de pla-
ta. No es lo fácil lo que pedi-
mos, sino lo difícil, como difí-
c i l es la tarea que tenemos an-
te nosotros. Ya sé que con 431o 
ésto, el que pueda dar t ina pe-
seta no d a r á unos cént imos; 
el que pueda dar un duro no 
d a r á una peseta; el que pueda 
dar cinco duros no d a r á uno. 
A l acercarse nuestras camara-
das con la bolsa abierta para 
hacer un requerimiento a su 
generosidad, que cada uno 
considere, si no le basta aver-
gonzarse de sí propio recha-
zando su propia cicatería, no 
lo que hicieron por la Falange 
los que cayeron, cuyo recuer-
do es demasiado delicado pa-
ra invocarse en solicitud de 
unas monedas, que piense ca--
da uno ein lo que dan nuestras 
magnificas compañeras que, 
uniformadas, enhiestas, acti-
vas, valerosas, constantes, 
vencen todos los días las ba-
tallas contra su p n ^ i a timidez 
y se acercan a nosotros a soli-
citar nuestra generosidad," 
J O S É A N T O N I O 
(Del doble mi t in de la Falan-
ge, en Madrid—Cine Padilla y 
Cine Europa—celebrado el 2 de 
Febrero de 1936.) 
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A n t e s u « g e n e r a l a » 
Anoche vino a León, por según-bajar-) en los primeros días del Mo-
da vez como Ccpiiana generala de 
los ejército femeninos- de j a Cruzada 
Salvadora de España, Pilar Primo de 
Rivera. Reciba nuestro humilde sa-
ludo periodístico y los votos since-
ros de qus esta entrada triunfal no 
sea como un presagio de aquella otra 
de su inolvidable 'padre, triunfador y 
adamado un día en nuestras calles 
(¡oh, aquel imponderable Somatén 
montado de Murías de Paredes!), 
quemado en efigie en ellas y hasta 
arrojado de la Diputación provincial, 
también en efigie, por politicastros de 
campanario.,, j Pobres hombres, que 
no vieran más allá de sus narices! 
Y traigo las amarguras de, este 
pasado al recuerdo para afianzar más 
la sinceridad noble de U buenaventura 
deseada. ^ 
Capitmuí generala decimos a Pi-
lar, y en esa fuerza fetnen»1 que 
acaudilla y cuyos Estados mayores 
se han reunido ahora, confiamos más 
que en aquellos no políticos óe su 
padre, aquellos que, a veces, resul-
taron los cucos más ̂ grandes, sin po-
lítica ninguna definida por guardar 
vimiento, mi camión lleno de combaf-
tientes por las cerradas curvas del 
Alto del León; ardía el Guadarrama, 
con humaredas de todos los colores 
y de todos los explosivos. Y en d 
camión, sonriente y serena, una gua-
pa moza que atendía heridos; llevaba 
.7gua fresca,' sonreía y consolaba. ; 
¿Cuántas hemos visto así? ¿Cuán-
tos episodios sublimes, diariamente re-
gistrados en los anales de este ejér-
cito femenino español, tan alejado de 
lá "tierra" miliciana roja, bUsfona, 
cruel, cobarde y egoísta? 
Cierto es que al principio desvir-
tiíaron algunas el espíritu feiaeml y, 
delicado que iba a dar aliento a es-
tas falanges; que algunas desfilaron; 
con pistola al cinto, no menos cierto 
que hemos visto bastante copia de 
exotismos, tendencia a h. moda, a to-
do aquello (thes, dáncings, cabaretŝ  y 
otras importaciones, malas, extranje-
ras), que constituían el mundo ideal 
femenil español. Ciertos son los ape-
gos de algunas a ese decadente des-
nudismo que había encontrado en loa 
baños de sol y en el mmllot (otra 
campos, junto a ios heridos que 
no quisieron almndonar» 
Bella aventura, romancé oc-
tosílabo de las dos muchachas 
de Brúñete . Porque cuando pa-
sen los años, no guardarán on-
tre sus recuerdos únicamente 
el abanico, las descoloridas car 
tas y la flor secada en la nove-
la. Porque y-ai conocen la vida 
y la muerte y la zozobra del 
triunfo. 
A G U T I N . D E F O X A 
(Conde de 'Foxá) 
la política de que si se inclinaban palabra francesa) la tapadera alc$-
por los negros pedían los blancos de 
jar de comprar en su tienda, ibdusf» 
tria , o almacén, y viceversa si >e in-
clinaban por los blancos... 
Ahora, no; estas huestes de Pilar, 
estas falanges fememiles, este Ejér-
cito Blm^o que diría yo, se ha in. 
cUnado decididamente por la Causa 
de España, de Franco, y cuando U 
mujer lo quiere. Dios o el diablo lo 
quieren. 
Dios en este caso, porque algo di-
vino es el esfuerzo realizado/por esle 
Ejército Blanco en las penosas ta-
reas de hosipitales, de frentes, come-
dores de desamiparados, talleres de 
costura, etc. 
El Ejército Blanco, el de las ba-
tas blancas de enfermera, el de Itfjs 
mandiles blancos familiares a los ni-
ños socorridos por Auxilio Sociai 
el de las Cocinas de Hermandad, el 
de las Guanterías, gana en la reta-
guardia batallas sin sangre y sin do-
lor y aytíia a ganar las del frente. 
I Bendito sea i 
Una de las estampas de geerra que 
más me han impresionado fué ver 
hueta de malos e inconfesables ins-
tintos. • ' 
Pero el homhre viejo, que dirían 
San Pablo, la tercedura prolongada 
artificialmente del arboKIlo qne se ve 
libre para crecer recto, tiene que he., 
decer . casi siempre, por muy dramá-
ticas que sean las circurístancias, a la) 
regla que en la oratoria extplica Coll 
y Vehi en su "Preceptiva Literaria'': 
"Las transiciones han de ser lentas % 
bien preparadas." 1 V 
I ^ i transición de la mujer españo-
la, copista mil veces de la Greta Gar-
bo y de tantas de Hollywood, ha si-
do muy brusca en general. 
Sin embargo, aquí está, en ordeti 
de parada, este Ejército Blanco, kí» 
mirable y bendito. Aquí está la mu-
jer es,pañola enfilando las rutas que 
señalaron Isabel de Castilla, Teres* 
de Jesús, etc.:. Dios, Patria y Hogar. 
Amor y Sacrificio 
Y ante el desfile "de este Ejército' 
Blanco y ante su Capitana generala, 
rendimos hoy nuestro saludo humilde 
y nuestros mejores votos. 
LAMPARILLA * 
Que desaparezcan los ^ r ü d o s tpoi(ticos. Kadi« t ía 
nacido jnunca miembro de un partido p&KUoo; en 
oambfo, nacemos todos miembros de una f amí í ia ; 
somos todos veolnos de -un Municipio; nos afana-
mos todos en ^1 bjeroíoío deoin trabajo. Pues si esas 
son nuestra® unidades naturales, si la famil ia y el 
Municipio y la co rporac ión es |en lo flue de veras v i -
vimos, ¿ p a r a qué necesitamos del' Instrumento Inter-
imdfarlo y pernicioso do los partidos polí t icos, q « « 
para unirnos en grupos artificíale® empiezan por 
l i rnos ©n nuestras realidades a u t é n t i c a s ? 
r' í, 
MI 
G r u p o d e c a m a r a d a s e n f e r m e r a s d e l a F a l a n g e d e L e ó n 
^ U Q % 
¿No habíamos convenido, en 
España, en que obras son amo-í. 
ras? Pues tais obras e s t án dis. 
puestas a cantar lo que pue-
den las. manos femeninas y lo 
que ios corazones femeninos 
qui>3nen. 
'Se había hablado tanto de la 
ánsustancial idad femenina, de 
Ja frivolidad de la mujer, que 
una reacción como la que ha 
!hecho realidad viva <la Sección 
¡Femenina de Falange hubiera 
parecido: un sueño. Pero ahí es-
t á d.ara y palpable para que 
¡nadie pueda dudar de ella. 
Esytfue 'a mujer españo la es 
[todo- corazón, y corazón es lo' 
que hace falta para hacer las 
cosas. Algunas grandes empre. 
isas f r acasa rán .por falta de ca-
beza; pero «s indudable que 
fracasan, tnuchaig más por fal-
ta de corazón, por falta de tem 
peratnra, que dijo un día José 
(Antonio. 
Los c amarad as que marcha-
ban ai frente a taponar los 
ipuertog de Asturias para que 
ios mineros no inundaran a 
!León y Castilla, los ejes cen. 
árales del movimiento.; a ta-
ponar los frentes de SomOsie. 
Tra y Guadarrama,, para que 
las hordas madrü.eñas no pu-
jiieran profanar las peliqur«e 
!de Avila y Begovia, de Vallado-
l id y Burgas; los camarades 
fiue marchaban a 'los f r en te , 
?io llevaban más que la camii-a 
i r 
Y un .día hubo n iños que te-
nían hambre. Hambre de car i , 
ño, poique no ten ían , padres^ v 
hambre, de pan, porque se ha. 
bia ido de casa con el car iño el 
día qup faltó el padre, la ma-
dre, quizá Jos dos. 
Y las manos femeninas, que 
estaban muy atareadas, cosien. 
do, bordando,, cocinando, iavanr 
lo, mul t ip l icándose para que a 
"cllO'S" nara les faltara, encon-
traron nuevas tareas... 
Surgieron los comedores, las 
cocinas de hermandad, las guar 
derías , los hogares..,, la.s pos-
t i l ac ión os de Auxil io de In-
vierno, la Ficha Azul, los días 
del plato único, lo¿ días sin, 
postre... • . o • . tr g 
Y ^ n todas partes estaib'a'nia's 
manos femeninas atendiendo á 
las nuevas necesidades, preo-
tando los nuevos servicios, muí 
tiplicando los sacrificios pro-
pios para enjugar las l ág r imas 
ajenas. La santa hermandad d? 
Falange Españo la Tradiciona-
Usfcai y de las J. O. N.- S. en nin-, 
guna parte tal vez aparece tan 
d!ara. como en el comedor don-
de encuentran pan y a legr ía los 
hijos de rojos y blancos, ser. 
vidos con afán de car iño por 
liátg manos blancas, do la Sec-
ción Femenina de F. E. 
Y todos unidos, sin odio ni 
rencores, con candidez de ino . 
oencia, con gratitud de flor que 
se abre a la caricia del sol. con 
las manitas unida? ante el pe. 
A la aurora ekva tu corazón a 
Dios y piensa en un nuevo día para 
la Patria. 
"Un nuevo día para la Patria". 
El nuevo día que Ella ha de vivir y 
el nuevo día que vas a consagrar tü 
a ella. 
Vas a vivir un nuevo día >ara kj! 
Patria., pues a ella, después de Dios 
y por su voluntad, debes t i ; vida< y 
el ambiente en que te mueves y a su j 
gran potencia vital y emprendedora 
debes también la ocasión de vivir pa-
ra ella y la ambición y el orgullo de 
incorporarte a su Historia. Has de 
vivir la vida de la ¡Patria y lias d? j | 
indar por los caminos de ella, pw! 
aV solicitar entrada en nuestra ¡her., 
tmndad falangista diste el paso al! 
frente aue a la invitación de «us Je-
lfes adelantan los voluntarios^ 
Gada día debes marcar un paso en 
ese camino, paso firnie y - airoso de 
soldado, para no figurar entre los co-
bardes ; y la disciplina a que te has 
sometido te facilitará la tarea. 
• La voluntad de Dios te ha b'^ho 
vivir el tiempo de la resurrección de 
España, el tiempo en que a cada una 
nos está marcado un quehacer; no 
hay' ahora colaboraciones inútt'es, ni J 
"'ebe permitirse tu conciencia la vida ' 
••'espreocunada y cómoda. No t> sólo 
n^ra los hombres el actual quehacer 
de la Patria, pues no lo basta el he-
roísmo del combatiente, ni el esfuer-
•e' hambre civil; i'ira rerutjer:ir-
* Fsnnña en todo sn ser necesit-1 
^roT°r sí la ip+»,'"rfr'cía. la w 
luntadiV et corazó-T ĵí̂  todos nosotros. 
No creemos que ella ha de vivir par? 
nosotros, que el Estado ha de estar 
a nuestro servicio, sino que es nues-
tra abnegación lo oue le debemos y 
aue ella ha de ser la causa de nues-
tro orgullo, que su belleza ha de ser 
'nuestra belleza y su honra nuestra 
honra. ; A qué más alto quehacer po-
dáis dedicar vuestro día? ¿Por nu-' 
de'arlo transcurrir vacío cuando hav 
tanta labor oot delante? La que pien-
se que aun hay mucho que andar pa-
ir?. IWar a nuestro Imnerio, dé cad;' 
día un paso hacia él: la oue crea que 
;aun qtieda mucha desgracií. que cotv 
solar, acerqúese cada día al desgra-
ciado. No serán lareras las horas d? 
espera si esperáis laborando; no ha-
brá horas de desaliento si vuestras 
horas es+án llenas de oatnscióri no 
egoísta. Mirad alto, hacia arriba.- y la 
belle?̂ » y perfección de la obra total 
os qm'tará todo desánimo. Oue .cada 
día. cada una traiara su granitr> de 
arena; nunca os daréis ñor satisfe-
chas de vuestra aportación, ni saVa' 
de vu^tros labios un "vo ya hicf 
híjü+m+e": no naneéis en los que no 
cumplen este de'Her, sino para afa-
narnt; fvr) r,.TYi,'-.1!f1'> nnr pilos. 
K i r i o V DE ESEÜE^ZA: li ' - 'd 
nüe ívi las obras conoô  f\ r»mor 
v v^cofms no noH í̂'; re^at^ár^c^ a 
^ Pnfria. Tf̂  W voluntad s-̂ hrA. 
naŝ Voc mda día v no os desaliente 
la «p-nn'll̂ r de vuestra -tarea. 
Pptmv^ fyvlos lo? días, al levanr 
faros, -̂a í'Tfltitftiid v f\ ansia rio vités-
fra íf̂ irArrón v s^ r̂ífî -io. rezando tra* 
oraH^n a Dios, la oración, a 'a 
Pn*-;.,; fr^^ í.1 rrMrv de v<flt:*ra 
rat^i^T ei tnríí.m'-n^o en oue está 
E! Exorno. Sr. RSihíS&ro de Agricul tura y Secretario Go. 
nerai de la Falange, oamarada Raimundo Fernández 
Cuesta, que llegó anoche a nuestra capital, y que hoy 
pres idi rá , en el Teatro Principal. «I acto da clausura del 
r^-v^fiín ft-aoícnal de la Sección Femonlná . 
^ues-ta, el -fusil o la esop^ta .'cho, como e s t á n las .de La "se 
^n la mano y en el alma l'a i l u 
¡sión, el optimismo, la ailegría 
'<iel "Cara -al Sol". 
Y la Sección Fenrenina se 
'dió, cuenta de que era necosa. 
írio, imDresoindiblo, coser a to-
prisa, hacer punto oou ve. 
Jocidad de locura, cocinar, la. 
yar, remendar... todo lo qú'? 
^eoesitaiban los enmaradas y 
ÍBoldados. 
! Y ias manos femenina v no 
^encontraban tiempo para el 
dec^-anso. Las jornadas d? t r 
Jj^jo eran ag-otadoras, pero na-
p cansaba. Contra el caat. 
Isancio habían encontrado una 
^eoeta infatigable: "Más hacén 
Mío • 
ñor i t a" ant/e la canosa azul, 
elevan al cielo el perfume de 
s u , o r a c i ó n de hermanos: "Pa. 
dre núes tro, que e s t á s en 'les 
cielos.V."; 
—0O0—' 
Pilar tiene "sobre los luce-
ros" a Joaó Antonio; Mercedes 
tiene "sobre los luceros" a Oní 
simo'; las mujero« de tía Sec-
ción Femenina tienen "sobre 
V s luoeros" a centenares y m i . 
llares de car iños , que Biguieron 
las huellas de los caudillos, 
hasta entregar su vida a Es-
paña!. 
Por la memoria de los caí-
^Peor r - M *'1o'sn./dos, el corazón español Jamás 
^ g u í a n ' n ^ n l0s í r0n te s" - Y extraviarse de nuevo en-
febri i Co>ln 3canso' con af;in tre el oropel de te insnsitm^.a. 
N HomeroCOri!tririOÍa <Hg^a .^^ j l idad Y ta percalina de-ta» mo. 
que la cantara...' , 'da, fraguada per los encargos 
• 
sef 
ría -̂.rM î • cí> i"? 
nuestra fe falangisi 
t ^ t i d 
.1 <y»î  
* ^ - " t ^ encarnadas 
lo -p».M?i. 
^«•-««eñ. Franco! 
t Arriba España ' 
r«r1«î  n^r«i w h t r I o 
de E s p a ñ a . P ü á r , Mcroedee. Sec 
ción Femenina, ¡Arriba Espa-
Habéis querido, "mujeres ex t remeñas , venir a 'acompañar,"^ 
nos en nuestra despedida. Y acaso no •sabéHs toda la profunda 1 
afinidad que hiay entre la muu'cr y la Falange. Ningún otro .:1 
partido podéis entender mejor, precisamente porque en la Fa-
lange no- acostum'bramos .a usar ni 1&. ga lan te r í a n i el 'femL 
nisrno. -
; La ga lan te r í a no era otra cosa que una e-stafa para ila mu . . 
jer . Se la Sobornaba con unos cuantos piropos para: arrinco-.. 
• nar.la en una privación de tudais las consideracionea serias-. Se : 
la d i s t r a í a con un jarabe de palabras, se la cultivaba una su-c 
rpuesta es túpida para :.arrinconarla a Un papel frivolo y deco,-
rativo^ Nosatros-: sab»e,mos hasta dónde cala la misión e n t r a ñ a - -
ble de la mujer y nes guardaremos muy bien de t ra tar la nun-
ca como triste destinataria de pincp.os. • 1; 
-Tampoco so-mos feministais. No entendemos que la manerav 
de respetar a la mujer consista en sustraed'.a a su magníñeo 
destino y entregarla, a funciones varoniles. A mí ^siempre mê -' 
ha dado tristeza v e r . l a mujer en cjercieio-s .de hombre,-toda.;-
afañada y desquiciada en.una rivalidad donde lleva-—entre l a -
morbosa •..oomp'iacencía de los competidores masculinas—to---' 
das las de iverder. IDl verdadero fomIn:-s.mo no deibiera consis. 
t i r en queo^er para las mujeres las funciones'que hery. se esti-
man supeTiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad ' 
humanar.y- social a las funciones *;femenin.Ois. 
Los ' movimic-rítos^éspirituaie-s, del individuo o de la. mul t i -
tud, responden siempre a una do estas dos palancas: el egoís-
mo y la labnegación. El -egoísmo bu&ca. el logro directo do las ¡ 
satisfacciones sexuales; la abnegación renuncia a 'las satis-
fabciónés sensuaV.cs en homenaje a un orden superior. Pues 
bien: si hubiera que asignar a 4los sexos la pr imacía en la su-
jeción a estas dos .paia;ncas, es evidento que la del egoísmo 
cor responder ía al hombre y Ha de la a'bncgación,- a lá mujer. 
El hombre—<s-ento, muchachos, contribuir con esta confesión 
a reb^j i r un poco el pedestal vlonde acaso lo teníais puesto— 
es torrencialmente egoísta. iRn caribi-o, la mujer, casi ?iom-? 
pre, acepta Hinía vida* de sumisión, de servicio, de ofrenda ab-
negada a una tarea. 
La Falange también 'es as í . Lo? que militamos en ella te-. 
. nomos (jue ro-nunCiar a Oas comodidades, al descanso, incluso' 
a amistades antiguas y 'a afectos muy hondos.' Tenemos que 
tener nuestra carne dispucKta a la desgarradura de 1.a. herida. 
Tenemos nuo contar 'co-n la muerte—bjén nos lo enseña ron 
bastantes de nuéSlros mejores—y como un atito de servicio.. 
Y, lo peor de todo, !tenemos aue i r de sitio en -sitio, descañi tún-
donos, en medio de In. hostilidad de quienes no nos entienden, 
y •'popoue' no nos envenden, nos odian, y del agravio de quie-i 
nos nos suponen servidores de miras oculta? o simuladores 
do in-quietude-s aiiténtip.asVAsí es Ja Fal^'n.se. Y como sí so hu-
biera opo.'-nd-o un milaero, ' ouaendó monos puede ^n-ornr en 
.^l la 'el eproísmo. más crece y se. mii l t ipl ica. Por cada nnn .-pi^ 
rae. heroico, por cada; uno oue dosarla, acobardad1.. si*r/rea 
diez, cien, (ruinientos, para ocunar el sitio. ' i 
Ved, muteree. cómo hemo^ hocho vi r tud capital {\¿- una vir*. 
d, la a'inetrnr.ión oue és so^ne todo vuestra. Oialá M-vrufmo;! 
i f-lla a t'^nta allnra, Ójalá ll^gnrrnr.? "a ser :tan f^nvn^nos, 
>e aríT?jn día podáis , tío veras censiderarno?,'ihomn: 
f á c i m a s z m 
T*rtr- C B O « Vfernes, 13 «te mem ée l i s 3^1 
r . C h a m b e r l a i n , a c o m p a ñ a d o d e L o r d H a l i f a x , v i s i t ó 
e n l a m a ñ a n a d e a y e r a S . S . e l P a p a P í o X I 
han dado por terminados y hasta la mañana de hoy 
o póblico eí comunicado 
a c t o A n í i k o m i n l e r n y s e r e t i r a u n g n a s e a 
' 'Ciudad del Vaticano, 13.—Pü-
co antos del mediodía, Mr. Ohaja 
iberlain, acompaftadu do Loi'd 
Halifax, el ministro, do Tnglate-
a c.n la iSanta Sede, del Jefe 
'd ila sección del Foreiiiig Oífi-
oe, Ingran, y del ¿«cre ta r io par. 
ticu;Iar do A-suntos Exteriores, 
'lk>.gó al Vaticano, para ser reci-
bido en audiencia por B. S. Pío 
x r . - ¡ . i ' 
É l primer' ministro y su sé-
¡quito habían salido de la Le, 
'gaeióii britán-ica cerca del Va-
ticano, acompañado por dos 
camareros do capa y espada. 
ÍKin San Dámaso , fué recibido 
por otros dos camareros, for-
toándose acto áeguido el cor-
tejo, ascendiendo por la esca-
linata do honor, .llegando a la 
Sala Clemenüna , donde la guar 
|dia suiza le iba rendido, horio-
Jres. Aquí «e hab ían congrega-
ido 300 ürlumnos del Colegio in-
igllés y escocés do Propaganda 
¡Fides, qu.o saludaron a Gham-
íberlain can ün ¡ I l u r r a ! 
E n seguida, el jefe del Go-
bierno inglés ha sido recibido 
por el Camarero Mayor del San 
to Padre, que le acompañó a la 
biblioteca particular ded Papri, 
.jdondo so hallaba ' é s te . Des-
puéfi de la entrevista, Ghamber 
lain hizo la presen tac ión do su 
^séquito al Pontífice. ' 
"El Santo Padre ha acogido 
con gran cordialidad a mís te r 
¡GhambeVlain y a Lord Halifax, 
a los que- acompañaba el minis . 
,tro br i tánico en la Saint a Sede. 
Les ha dirigido ami-stosas pa 
ilaíbra's de salutacitón y a.gra. 
deciraiento por jsu visi ta. Su 
.Sánti'dad se ha interesado prin-
cip.almonte por la familia Pical 
'de Inglaterra, expresando -sus 
.votos particulares por su pros-
peridad y por la prosperidad 
i 
del gran Imperio br i tánico, en 
el que viven tantos católicos.. 
La entrevista versó a cent:, 
nuación sobre dos distintos pun 
los concernientes a las relacio-
nes entre ía Santa Sede y Gran 
Bre t aña , constatando, corí sa-
t isfacción quo existen actúa1.-
mentó felices relaciones." 
VISITAS DrPLO?.IATICAS 
Roma, 13.—-Lord Halifax ha 
recibido a las ío ,3o de esta ma. 
ñaña al embajador francés y al 
embajador mericano. 
Por da tarde recibió al mi -
nistro do Egipto y al del Irak, 
en Roma. • . 
. Roma, 13.—OS) embajador- de 
Alemania, Von Mackensen, ha 
sido recibido esta tarde por el 
Conde" de Glano. 
EL REGRESO DE LOS MINIS-
TROS INGLESES 
Roma, 13.—-Mañana, pOr ia 
mañana , Lord Halifax empren-
de rá su viaje a Ginebra, para 
tomar parto en la Asamblea do 
la Sociedad de las'Naciones. 
Chamberlain pe rmanece rá ^VL 
la capital hasta las doce, en cu-
ya hora tomará el t ren do re-
greso. 
Las conversaciones polí t icas 
han terminado ya. 
CII.\MBEfRL/iIN INDICA AL 
•Ghambcrlain ha manifestado al 
Duee que las diferencias entro 
I tal ia y Francia deben ser dis-
.cuV-das diré(ctamen(j por .los 
Gobiernos de lo^ dos países por 
I vía d ip lomát ica . 
E l periodista advierte qué 
Mussolini 'ha mantenido ante 
Chamberlain las reivindicacio-
nes italianas. 
H O Y SE H A B A PUBLICO E L 
COMUNICADO DE LAS CON-
VERSACIONES 
líorma, 13.—Hastá m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a no se eispera la j moi i -
cación.del comiuiicado aficial do 
las conversaciones de Roma. 
La noticia de que Chamb'erláin 
y el Duc-e han conferenciado hoy, 
no es exacta, pues el Duce lia pa-
.sudo todo 'eí día practicando de-
portes de invierno, pero es pro-
bable que ce lebrarán otra con-
1 versación des^pués de la comida 
[de esta noche en la embajada b r i 
i tánica, en la que es tarán presen-
tés Mussolini y el Conde de Cia-
[no. - ' 
¡De acuerdo con lo dispuesto, 
Chamberlain no se detendrá en 
Pa r í s a su regreso a Inglaterra 
mañana . ,. - / 
HOMENAJE A CHAMBElí -
L A I N 
Roma» 13.-—El Gobernador de 
Roma ha dado' en el eapitol una 
recepción en honor de los minis-
tros bri tánicos, asistiendo nume-
rosas personalidades. 
Por la tarde, Chamberlain y 
Halifax han visitado la oxposi 
Balance un poco prematuro de las 
conversaciones de Roma 
DüOÉj QUE T R A T E LA CUES- jción au tá rqu ica siendo recibidos | 
por x\ i f icr i . Chamberlain m o s t r ó ' 
su admiración por lo expuesto y 
•el público, nuníerosísimo, le hizo 
objeto de un caluroso recibimien-
to 
TTON CON FRANCIA DIRECTA-
MENTE: : 
Pa r í s , 13.-—El corresponsal 
dé "Lo Temps" declara qu? 
Los premios «Francisco Franco» y 
«José Antonio Pr imo de Rivera» 
Ministerio 




PR{^S:?% A Ni VERSA r í o 
Regad a Oíos en caridad por el 
EL J W E N 
Camisa Vieja, Sargento de la Cuarta Bandera de Falange 
Española Tradío ionat í s ta y de fas O . H. S.9 de León, 
ñiurió por Dios, pop España y la Falange en el frente de 
Teruel, día 8 de Enero de 1338, a los 20 anos do edad. 
D. E- P. 
Sus desconsolados padres, don Laurentino 
. . .doña Natividad; bermanos, Natividad, E h 
(Teríi-eulo d.j Arti l lería en ol frente), M 
Amel-a; hennanos polí í icos, don Manuel i 
dico) y don Danú;l Romero (Industr ial) , 
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! y Galbo de 
descanso en 
hoy sábado, de y-efgu 
diez de la miañana, y «el lunes, 16^ en 
do Valdtwcorriol (Zamo»ra), por cuyas 
u-idald. cristiana le q u e d a r á n muy a g r á . 
el ar t ículo sépt imo de la Orden 
del Ministerio del Interior de 
l de Octubre de iíKiS, creando 
tos premias nacionales del pe-
riodismo "Francisco Franco" y 
' José Antonia Primo de Rive-
ra", este Ministerio ha tenido 
•a bien disponer: . 
Primero., Quo el toma para 
el premio nacional "Francisco' 
Franco", para el año Í939, sea 
si de "Africa". 
-Sogundo, Og^s el tcma para 
el premiQ nacional "José Aíitp-
nio Primo do Rivera" para el 
año 1939, sea el de "Polí t ica 
exterior". 
Tercero. Quo el Jurado para 
ía eonoesión de los premies na. 
cíonalos "Franelaco Franco" "y 
"Josó Antonio Primo de Rive-
ra", en el año 1939, 'es té com-
puesto por las personas si. 
guientcs: D. Javier M, de Be-
odya, D. Francisco de Cossíc, 
don Eugenio D Orá, don Pedro 
Oamero del Castillo, don Wen-
ceslao F e m á n d o t Fi<5rez, don 
Manuel Aznar y «I ministro de 
la OdLvernaci<5£L 
Cuarto, E l plíLzo de ftdmi. 
s ión do mstaiiciaa ce r r a r á 
el día 15 de Kovi^miM'c del pr-f 
Todavía es demasiado pron-
to para faa^er un balsiuce ge-
neral de las ú l t imas conversa-
ciones romanas. Se espera el 
comunicado oficial y todo j u i -
cio prematuro es tá condenado 
en !>ot«ncia de error. 
Sin embargo, la experiencia 
y la couumici. tensión ue nues-
t r a íruerra, nos l ia hecho que 
empecemos a darínos cuenta 
de que las convei^aciones de 
Roma han dado de sí todo lo 
que tenían qeu dar. Chamber-
la in llegó a Roma y t ra tó , en 
tonos cordiales y generales, 
de varios problemas políticos 
con Mussolini. 
Bien entendido ésto, ya es 
bastante, e indica que el espí-
r i t u de Munich de trato direc-
to de las cuatro grandes po-
tencias, se mantiene vivo toda-
vía después de más de tres 
meses y despéus de una cam-
p a ñ a intensa de Varios meses 
intentando calumnias a aquel 
espír i tu de Munich, al cual se 
ha empeñado, con laudable ce-
lo, en permanecer f iel ei F r i -
mer Ministro br i tánico. t 
Los observadores malévolos 
han anotado hechos muy inte-
resantes como ol de que las 
conversaciones directas de 
Chamberlain y Mussolini se 
han distinguido | )or un tono 
cordial, si bien no se precisa, 
en cambio, las conversaqiones 
que simultc^neamente celebra-
ren Lord Hal i fax y el Conde 
de Ciano, que se distinguieron 
por su tono concreto y hasta 
un tanto violento, sobre todo 
cuando se hablaba de Francia. 
Y, efectivamente, la prensa 
francesa, ha seguido con gran 
preoctipac:'!>n estas cenyersa-
ciones, donde quizás más que 
en ninguna otra se h a b r á tra-
tado do la suerte de Francia. 
A .juzgar- jpor el tono de la 
prensa romana de esta maña-
na, en I ta l ia , al día siguiente 
de las conversaciones, se dis-
tingue porfectaménte entre 
dos cosas: Statu quo y equili-
brio medi te r ráneo. 
I t a l i a admite el equilibrio 
medi íer raneo, pero no admiti-
r í a un statu quo que no repre-
sentase un equilibrio en rela-
ción exacta con las respeoti-
vs-s f n e m s . 
E l s íntoma es muy intgre* 
sante, sobre todo teniendo efe 
cuenta que así respiran a W . 
nos periódicos romanos en 
momento en que se dan por; 
terminadas las conversaciones 
romanas. Y todavía no se ha 
publicado el comunicado ofi 
ciai soore las mismas. 
Las conversacictaes de Itoató: 
son tan interesantes, que ^ 
por un lado puede asegurarse 
para mucho tiempo la pa.2 del 
mundo, y a este efecto se ba¿. 
tratado de algunos principie» 
de desarme, por otro, esta» 
conversaciones son seguidas 
con demasiados recelos por 
muchas gentes y pueden tener 
consecuencias demasiado im-
portantes. • ) 
Según se sabe, Lord Hal l ías 
l legará m a ñ a n a a Ginebra y so 
en t rev i s ta rá con Bonnet para 
conversar acerca del resultado 
de las actuales conversaciones 
de Roma .Hasta el f inal de su 
estancia, k>s ministros ingle-
ses han recibido visitas impor-
tantes. L o r d Halifax ha reci-
bido al embajador de Francia 
y a l de los Estados Unidos, 
además de los mimstros de 
Egipto y del I r ak en Rema., 
Pero lo que tiene una inn>or 
tancia diplomática especial y 
completamente sin preceden-
tes desde la Edad Media, es la 
visita del Primer Ministro bri-
tán ico a S. S. el Papa. 
Ya hemos dado cuenta del 
magnífico ceremonial cen que 
fueron recibidos en el Vatica-
no. Aun sin rebasax en mucho 
las proporciones de nna visita, 
protocolaria, el precedente 
sentado por Chamberlain tiene 
una significación enorme y el 
anciano Pío X I , aún siende co-
mo es, persona segura y de 
energía, no h a b r á podido me-
nos de sentir una emoción es 
pecial, l 
Sino como resultado, al me-
nos como sintomáticas, las co? 
versaciones de Roma son el 
primero y sensacional aconte-
cimiento polít ico en lo q ^ ^ 
de 1939, lo cual, es días tan 
agitados como los que corren, 
ya es mucho. 
Hungría se e í l l i k r e ú pecf® c R f i f 
revé efiuncierá su retirada de la Simefeíl de 
fas Mncbnes 
Badape^v ij-^-Sc Górrainica ofi-
cialmente lo stjítueriK!; 
"Loa miaistras de Italiti. Alemania 
y ol Japón en Budapest *v! Inn diri-
gido lK>y a ca-̂ a del mtnísü-) de Ne-
ííocios Extranjeros de Hungría, con 
otej¿tÓ de rnyitor al Goíñf.rno húnga-
ro a 'adherirse al pacto ant^uominíern. 
t i l tmnMtró háti^aró aPTaútcii!) cs-
Hungría a dioho pacto. *er¿1!;,rt.fi0¡sst 
das la semana próxima, 
Se sal)e que la noticia ha c ^ 
profunda satisfacción en ios o 
países ya adheridos al pa^a- r 
HUNGRIA SE RETIRABA 
SOCIEDAD DE N A t I 
Budapest, 13.-EI Gob5-^^;e . . 
ta Itm'taclón de tós rapresentantés de ro ha decidido scpirársí l i -
las tres praiHics potencias, y decía- dad de las Nadoíwa.. 
La comunicación otictó* •*• ró que Hungría rs>i¿ di?p^ósti a ad 
herirse al Pacto A-lt2romírncTi). 
Todas las fóftnaHdadcí uo:ev-ir5p.s | a I 
•para Ue\;¿r i cfoctv. b t i ¡pi'^ífe de; Ext 
in í c hará con n>>í 
.13 do esseco ác IBSd P I O S vagina mtrm 
£ 1 p r o l o g o d e l d e s a s t r e 
v - í w móá Ia propaganda 
rJK-^esastre de Ca ta luña , Bon 
jH1, ¡rritos do t a l • zaaguitiid, 
-aunciaaiJQ f i n irrepai-able. 
atte ventes ciegas y obstinadas 
capaoes do negarse a ver 
|eseniace que se perfila por 
^r táciendo nn balance sencillo 
imparten Oficiales del Cuar-
le 
ve q«e 
resis t i r a los canallas que quie-
r e n su exterminio. 
Pero el comité de Barcelona 
a d o p t ó otros acuerdos que ha-
b l a n elocuentemente de su situa-
c ión . Por ejemplo la formación 
de brigadas de asalto con los euor 
pos de policía y las unidades que 
so hal lan en la retaguardia, la 
a n u l a c i ó n de las unidades de for-
t i f i cac ión para que su personal 
icio en infan-T^eneral del General ís imo, se pase a prestar servici 
e S* sólo en ve in t iún d ías de t e r í a . 
ha hecho lo siguien-j ' E n Ca ta luña tienen la obsesión 
de romper la prime- d e l material humano y tratan por 
que 
JOS hombres han perdido 
marxistas su valor de 
- tado 5 ^ P«*c' 
^ a y un extraordinario n ú - ' r i o s o s . L< 
i & n o á e frldw®» vér t ices y ma- entro los 
I?er i?n estos pueblos hay nudos seres humuuus. oe íes ueva a la 
f* "omunicaciones vitales y to- muerte sin consideración alguha^ 
íec pilos se hallan enclavados en -
i éñ de Cataluña-
sm reparar si son viejos o niños, 
o son padres de familia. 
Esta conducta contrasta con 
la seguida por <>1 Caudillo Fran-
nr.as. Se han d e r r i - ' co en la uti l ización de los hom-
•el40 b a r h ; ¿ h o más de 32.000 
prisioneros, sin contar los muer 






delante y nfl 
avance de-1 
n las siguientes pala- sido llamados a filas los indiv i 
s destrozado ya a l d ú o s en el vigor de su juventuc 
que teníamos por y comprendidos entre los 18 a l o i 
ia puede oponerse a l 32 años , con la particularidad de 
eo. 
Idados de Fran-
snta de esta ver-Para darse . 
ñfíñ bastaría <ion los datos ex LA™ P$VQ mr bí no nos con Présanos, re1 
hecatombe roja, bueno será quo lo dos hórmi 
que estos úl t imos han sido u t i l i -
zados y se les sigue utilizando 
exclusivamente (para servicios de 
retaguardia. 
| Pero la Justicia y generosidad 
plenamente de la de Franco ha llegado a más. So-
cada tres se ha-
comentemos el último consejo del l i an en filas, pudiendo ser el ter-
eomité de Barcelona, celebrado cero desmovilizado. Y además, 
ayer, en el cual se adoptaron no se ha cometido tma sola injus-
acuerdos que revelan que en Ca-! t ieia, haciéndose un escrupuloso 
tal tpá son ya los únicos dueños examen de inutilidades, sin con-
^e.ía ' t íerra irredenta el p á n i c o . d u e i r al frente a desgraciados y 
y el terror. ¡enfermos , como se hace en la zo-
sesión de ayer del co-lna ro ja . 
irceloña, se acordó LaJ ¿ N o es un crimen llevar al 
n general de todos los frente a hombres de 45 años y 
sin hablar de ú t i les n i ñ o s de 15? 
comprendidos entre | Nosotros denunciamos este he-
s 45 años de edad; es cho a la dudosa 
viejos y niños son He- las democracias , 
la fuerza a la muerte ¡los desgraciados 
ites de batalla. I lom-jque se guarden, 
años y niños de 15, so como sea, micnt 
os frentes. momento p róx in 
3 oue a pesar del íe- cion. 
Jtyaesta 




los 15 a I< 
decir, que 
vados por 
en los fre 








D e t a l l e s d e l o c o n q u i s t a d o a y e r 
SMJZHfALAJU jUtl A t f l W J l t L M ' 
Juagar tí© m. provincia dev 
i^eríaa, atnumcipto «te «issoj 
E s t á KítuR-do en jm& altura y 
rodeado de tina alt ísima mu-
reiía, correspondiente a Ja 
época de la éam^»cÍ6u roma 
D5*» jKín « lás que tma entrada 
loruiicsuía. rrottace cereales, 
legumbres, toda clase de her-
talizas y gran cantidad de 
aceite. Tenía una igíessa del 
&%k* X I I I . ;: / 
L I L L A ' v T ' i ' ' ' 
Luga-r do la provlictói de 
Tarragona, IYMMÍ c i p í o de 
IHlcatblach, diócesis de Tarra 
gona, Froduee Oeclíc, legums 





Municipio de la w 
de ^le (Tarraoiia, que 
do ¿ÍOO edífi<áos y alí>er 
mu r/'jpKanieí*. - uorrcsfwmio 
al partido judicial de Vails, 
dócesís de rrarragona y es tá 
situado t i N . de Vails, a l pie 
de Un monte. Produce ocales, 
legumbres, Vino, aceite y pa-
Seguros Sociales 
atónos 
i d d( 
. pueda llevarse a 
idida draconiana, 
íol, por muy anes-
enenentre (por fel 
asimientos, s a b r á ' s a s t r e rojo. 
Por lo dcmá,s, todo esto indica 
claraincnte la verdad: que nos 
hallamos en el f in , tpie estamos 
el p ró logo del d e s ^ A en l v o ae-
I I 
^ artf^ílo quinío d r l Deerc-
^ «el Miaister^ do Orgaaisa-
y ^ n Sindica! de 11 de 
octubre óe q5t6 los 
^meí i íos tópaales v obreros 
f n a v ^ «fe las pue¡f os vacan 
m k t ^ ^ a 18 
^ ^ 5 « < ^ o c a d ó a respectiva 
««tMiose el mcmnpliaiiento 
Precepto con malta de 
3*cs$fca&. anuncian-
^ Seeción ^liaa ernnpll-
P^O ^ í i f h í í o habiendo 




3n falla ti*» 
y do »a des-
cero» y < mf»k>&-
ARBOLES FRU-
» en España qúe 
"̂ ÔOO frutales en 
*e donde racoje 
A U X I L I A R , contable, bien im-
puesto, 16 años, se ofrece. In-
f o r m a r á n : Oficina Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. B-876 
U A I ) I T ACION, dos camas, café 
facc ión , baño, con o sin pen 
sión, se cede en aíquilcr. Da 
r á n ra?:t)n: FrimO de Kivera, 8Í; 
1.° izquierda. 
C A R T E R A de mano, contenien-
do documentac ión de eamione 
ta LE-2673 y carnet de chófer 
de la misma y oírós documen 
tos, cxtravio&e desde Vega Ca 
ba lleras a . León (Carretera 
,ré devolución 
OE INTERES P . \ I I A L A S B N 
T i D A D E S PATRONALES 
Siendo muchos los patrono^ 
pie no cumplen o lo hacen defi 
•ientemente, con las obligaciones 
iue las leyes de preTÍsión social 
es imponen, se Ies advierte qu< 
lesde el día 1 del próximo Enen 
ie procederá a girar visita de ins-
pección por los Agentes de la Ca-
a Provincial Leonesa de Previ 
ióm que comenzarán por la ca-
_ í tal para continuar seguidamen-
a *e por todos los pueblos de la pro 
•^idnoia, 
11 ^ B c r á materia dennneíable por 
'1 i liehos Agentes entre otras: 
l-¡ La no inscripción u oírallacíón 
l e asalariados, tanto en el Kégi-
aien de Ketiro Obrero Oblicrato 
río como en el de Maternidad. 
La falta de pago de cuotas a 
dichos regímenes. 
La negativa del patrono a co-
locar en Eitio visible tanto ios pa-
•irones de afiliación como los bo-
letines de pago de cuotas. 
La negativa asimismo del pa-
trono a facil i tar a los funciona-
ríos encargados de la inspecci^» 
l i uwa) . Oral 
Ka jnén y Ca 
dalena. Gas 
E N S E Ñ A N Z A 
L a Ma s 
sé Se 
• injortar sus 
ie vivero. Jo-
La Bañeza (León) 
'JTAUES, So ven 
clases a precios 
^ntcs de comprar 
Ftu, 
de t 
e ^ n 6 a ¿ 
J ^ ü t e _ 
Avenída 
23. León E-800 
A. Carretera de Z¡a-
*ttña (León) . Telé-
Venta de árbolesj 
orcstales, coniferas, 
plantas de ja rd ín . 
méra, \ 





f ac í J 
la A l 
taciÓ! 
mo, pera]o 
v o l u c i ó n : 
González. C 
Telé fono I t 
« O U K E cont. 
. t i dad de di 
somal, e x t n 




necos í t an d 
ta dores, est 
ros. aoéumentps que se ie recia-
nen para comprobar si cumplen 
v no lo-s deberes impuestos pül 
os Regímenes de previsión. 
En cuanto al Begnro de Acci-
tentés del Trabajo, ios patronos 
••leñen el deber de presentar a Í̂ .S 
Vgéntes de la Inspección la Póli-
o recibo de prima aere-
ie que tienen aseírnra-
ía y tí 
l i t a t r 
los a obreros y están al có-
rner m 
>bserven e 
tatas. Jglesla parroquial de-
dicada ñ San Jaime. 
PIA ¡DE m B R A 
Municipio )dc Tarragona, <iue 
consta de 703 edificios y al-
bergues y do»' mi! habitantes. 
Se compone de la villa do su 
nombre y de algunos edificios 
afolados. Corresponde al par 
tídof judidal ule Valls, diócesiíy 
de Tiara gona. E s t á a nuevo k i 
lómetros a l X E do Valis, cer-
ca de Ja carretera de Valls a 
Ponst de Armentera, de don-
de arranca la princiijal de 
Pía de .Cabra y Sarrcal. Pro-
duce trigo, cdreales, vino, 
accÉte, ahncidras, patatas y 
ganado lanar. ! iTel é f o ñ o. 
Aiumbrado eléctrico y fábri-
ca Ue géneros de ponto y al 
godón ¡de l i i lo. 
MfRAMAK' r ' :> • V i v ; 
Lugjvr de la provincia de 
TaiTagona, municipio 0o Fi-
gm<-ola. Consta do 44 edifi 
cíos iy ima iglesia. Produeo ce 
r e á ^ vino y aceite. 
MASMOLETS 
la provincia de 





Miuilcipio de la provmeia 
de jTairágona, quO consta de 
hi ciudad de su nombre, com 
puéski de 33.820 habitantes y 
6.567 edificios y de vár ias en-
tidades de población distiiibuí 
da» !cn ¿su término, de tos que 
ha remos ( después esi>ei c ia 
mención. Es cabesa del par t í 
do ju<3!ic?.ü de í>u nombre y de 
un distrito marít imo y sede 
de/la dóce»!í.,de su nombre. 
Es tá situada en la margen iz-
quierda del Ebro, a 83 kilóme-
tros de Tarragona y 173 de 
Barcelona. Es sin duda la pr i -
mera, riqueza agrícola del país . 
Se cosechan f ra tás , legumbres, 
cereales, hortalizas, arroz, al-
garrobas, vino y almendras. 
Pero sobro todo aceite supe-
rior, probablemente ein calidad 
y cantidad, superior a l de la? 
distintas comarca.s olivareras 
de la península. Es puerto ha-
bilitado para el despacho de 
a dnanas, comercio de importa-
ción, exportación y cabotaje 
y per t ierra de La línea férref 
do Valencia a Tarragona. Tie-
ne un ferrocarril t r anv ía que 
ri~~4iĉ ':i'f rio T̂ -̂ tâ Q, va •% I? 
Pinar y otros puntos, comuna 
cando con estas ípoblacitxne» 
con servicios regulares de au-
tomóviles. Tiene carác ter mo* 
numental y su proyecto fué 
aprobado en 1935, aumentaban 
de día en día su producción des 
arroz. Posee canales que deri-
van sus aguas del Azud, cer-
ca de Cherta, obras impor 
taSatísimas merced a las cuales 
ha podido entregarse al cu l t i -
vo millares de hectáreas que 
antes eran eriales improducti-
vos. Teléfonos, Telégrafos , 
alumbrado eléctrico. Un her-
moso porque cercano al r í a ; 
estación de salvamento de náU 
fragos, dos teatros, varios ci-
nematógrafos, banda de músi--
ca, plaza de toros y diversos 
hoteles. Para la béneñcenciaJ 
posee hospital y asilo munici-
pal. La instrucción y culturan 
están ante todo represéntadasí 
por el famoso observatorio del! 
Ebro, dirigido por los Padrea, 
Jesuí tas a cuyo frente estaba! 
el R. P. Rodés, as trónomo de 
fama mundial, y por hallarse 
en el termino municipal de 
quetas, se considera pertene-
ciente a Tortosa. Tenía ta<ai-
bién una Escuela de Trabajo é 
Inst i tuto de 2.^ Enseñanza 
creado en 1928 y muchas es-
cuelas públicas, así oomo un 
Seminario Conciliar. Notable 
mstituciión de cultura era el 
Ateneo, antiguo Orfeón Tor 
tosí que iposee rica biblioteca. 
So publicaban dos diarios. B-e 
contaba con varias comunida-
des religiosas dedicadas a l a 
enseñanza. La población ofre-
ce un aspecto bastante regu-
lar, destacándose el Oastiüo de 
San Juan y la Catedral. Son 
dignos de mención dos iglesias 
y algunas torres antiguas que. 
servían de atalaya, ,. j 
i L A A M P O L L A [ T ^ i r W 











mtiaades patronales de esta prc-
vincia que. daif?do una prueba 
aás de } a diícipíírist oue debe 
•xistí»* en \fi riiiovíi Kspaüa-, por 
ser así la voluntad de nuosftro in-
victo Caudillo el Generaiísimo 
Praneo, no d a r á n motivo a im-
y cédula per- ¡>osici6n de multad de ninguna 
ose. Ruégase de- clase, 
tratarse persona León 22 de dioiembre de 1938. 
Nieves García, n i Año T r l u n M . %+ 
i r w ITO" 
rati iKíare de-
?l Fe rnández 




Certificada de RENALES "par* 
cuanto se necesite—LICENCIA»'-
CAZA—Solicitudes — CARNET 
de conductoras—Certificados d' 
nacimiento, defunción, últimas 
voluntades. Colegios Notariales 
—Legalisaciones a ate Notario > 
Ministerios. 
Aldea agregada al munici-i 
pió de Perelló, partido j u d i -
cial y diócesis de xaff&goha, 
con 105 habitantes. Produce! 
frutas, arrois, t r igo, centeno y 
cebadk. Estación del f. c. a 61! 
ki lómetros do Tarragona, 
CAMPEEDO • • ' '1 
Casería de la provincia de 
Ta r r a f oua, en el munierpio de 
Tortosa. 
fESÜS Y M A S I A • ' 
Barr io del municipio de Tof 
tOSfl. 
L A CAVA f 
Municipio de 101 edificios y 
S87 habitantes f o í iaado por el 
lugai' de su nombre y los de 
Aucbell y Querforaklat, en la 
provincj:i de Lérida, partido 
r jd ic ia l de Seo de U r g d y dió-
cesis del mismo, en la margen 
derecha del río Segre, al sur 
de la in:ontaña de Cadis. Te-
nerlo ir^ntuoso y abtmdanta 
en nastos. Produce cereales y 
pa t á t a s . Abundante en caxa-
Í>i5ía 55 ki lómetros do Eipoll. 





tores de aceites pesados y dóf 
condiu'fores con carnet de pri-
tbietá e hecial, también espe 
eiali^ados ^n esta misma cía se 
de cocbeR. InformeíJ: A l e á ^ r 
do Tobólo uúm. I Leóa E-S3€ 
£1 Consejero D e l e f r í ^ 
SE \ 1 - ^ D E N ^cuatro máquinas 
de carp in ter ía , con sus f rans-
misioues y fK'cesüri<w. Mfrtjüi 
eléctr ico y máquina , sierra cir-
cular para gtúpé&s t ronera 
R a z ó n : Nicarior A.lvasi'ez. A l -
macón de mfuieras, Carretera 
fe A.?íuri¿á;{Le^n). 
i . 
ÍMt^Js&ioues en _ 
fontanería «a el ramo d« 
ccas tmcc ióa 
'AGUSTIN. N O G A L 
M "" ̂ """ 




& a^ejor OI'OSTO del m u n M 
vAmasA o r n o 
\ Comino recto y seguro | 
Vienes,- 18 d©~ vmt® ^ 
Casi sia dítmos c uenfev, viene 
nuestro gran Caudillo ordenando 
mn un estilo admirable y profim 
do, las soluciones de los probie-
maai económico-sociales de Espa-
ña , dando íü s u s sabias disposicio 
nes el espíritu y fortaleza de 
quien como el conoee perfecta-
mente la finalidad divina que pre 
tende y los caminos para lo-
graiflau 
A l Fuero de Trabajo, que es 
base indiscutible y fundamental 
de inuestra nueva economía, ha 
seguido la ley de Subsidios Fa-
miliares, .institución de Derecho 
que marca en España una era de 
paz y hermandad social, de alto 
scntjdo cristiano y de grandes be 
neficios morales; y materiales en 
porvenir muy proxinu). Poco ha 
de vivir quien no llegue a sa-
borejarlos. 
La consigna de nuestro Caudi-
l lo es termimmtíe y rigurosa: 
"Elevar y fortalecer la familia 
en su tradición cristiana, como 
sociedad natural perfecta y ci-
miento de la Nación". 
Es claro el pensamiento y deCi 
siva la consigna. Es fiel reflejo 
de jan espíritu gigante, sólo com-
parable con el de los Santos y 
Reyes que brillan en nuestra in-
ecmpa'íable Historia. 
Nuestro Generalísimo hayo 
toda literatura al dictar estas 
disposiciones. Se limita a discu-
r r i r de una manera emocionada 
sobre la realidad del sacrificio en 
que se desenvuelve la vida de las 
familiasnumeroiua y acude solíci 
t a y certero a resolver el pro-
gr* I 
L s 
A los que todavía dudan 
i n t e r e s a ñ i é s 
biema, del que triunfa sia vanida 
des ni palabras ociosas. Sabe per 
fectameníe que los mínimos de 
s^b^ldio acordados son insufi-
cientes y deja marcada la pauta 
para mejorarlos como correspon-
de. 
Y como colofón, como remate 
espléndido de su labor de gran 
Patricio, nuestro Caudillo dispo-
ne el maíraviUoso Reglamento 
para la aplicación de su Ley sub-, 
sidiaria, redactado en técnica y 
eficacia inmejorables. 
No debe pasar desaperebida 
o?» ra nadie estr soberanía labor 
social. 
Es preciso que, cada c ^ l en su 
estilo y mentalidad, colaboremos 
odos en esta obra cumbre de 
economía y de paz social, con el 
espíritu de sacrificio que sea nece 
sarlo. España es la me jor Patria 
de! Mundo por designio de Dios. 
Bagamos todo* lo posible y lo 
imposible para merecerla y para 
que nadie ni nada pueda domeñar 
ni apagar las gioriosas tradicio-
nes cristiaiías que fueron sostén 
de su Imperio en siglos pasados. 
Las raice s de esas tradiciones 
han retoñado en tallos poderosos 
al amparo de nuestro Caudillo. 
HuMemcs con él de estos tallos, 
desvelémonos todos por conser-
varlos y aerecerios, que su fruto 
ha de ser, no lo dudéis, el Nuevo 
Imperio Español, cuyo amanecer 
ê a lumbró un día de verano en 
Africa... 
CEKARIK) O. URLVETE 
León. Diciembre de 1938. 
Servicé» Nacional de Pfrop^gau-
«!¡a y Delegación de Prensa y Pro 
paganda de Falange Española 
Trsdlcionalista y de las JONS. 
Departamento Edicclones 
MAMON SERRANO S U Ñ E E ; 
"Siete Discursos". Un voíumeu 
de 140 páginas en octavo. Pre-
cio: 5 pesetas. Se recogen en es-
te libro ¿los discursos por el ex-
celentísimo señtvr ministro de la 
Gobernación, desde su {orna de 
posesión en Valladolid, hasta el 
día. 
" E l Es í sdo y la Economía". Po-
lítica económica totalitaria". Un 
volumen en cuarto de 400 pági-
nas, a l precio de 12 pesias. E l 
primer ensafo serio para trazar 
la doctrina ecchómiea del nue-
vo Estado. 
En teeve aparecerá "Arr iba" , 
reproducción facsímil del sema-
nario de la Falange, Un volu-
men de 159 páginas en folio, a l 
precio de 13 pesetas. 
Pedidos en todas las librerías 
i y la IMitora Nacional, Orueta, 
3, Bilbao. 
León, 13 de enero de 1938.— 
I H Año Triunfal. 
k p u n t e d€ m e v i i te) 
Subsidio Fámtliax 
Relación de entidades qut 
hasta el día de hoy han solicita-
do se les autorice a realizar d i -
rectamente el pago del Subsidie 
Familiar a sus ein.plekdos y obre-
ros : 
Francisco Alvares González 
La Robla- , 
Valie y Díaz S, R. C , L e ó n / ^: 
Minas Antracitas de León 
S. A., Bembibre. > 
Azucarera Leonesa, Yeguellir 
na de Orbigo. - . 1 , 
t i© 
d e 
A M O ? 
Muchos lo consideran 
una pequeña satisfacGión de las 
que contribuyen a hacer ama-
ble la vida, cuando no como un 
vicio. 
E n realidad, hoy día es una 
verdadera necesidad, una nece-
sidad cuya importancia sólo pue 
de comprenderse ante la impo-
sibilidad de satisfacerla. (Ham 
bre del fumador). 
La escasez de tabaco en la zo 
na roja empezó a notarse a los 
pocos meses de guerra, habie-n 
do llegado a ser tsn grande que 
este articulo subió de precio ex-
traordinariamente. En el Café 
del Gato Nogro, situado en las 
Ramblas, y que es uno de I o s n u í u 
chos bolsines clandestinos en 
los que se negocia toda clase de 
art ículos comestibles, jabón y ta 
baco, lie visto pagar por un pa-
quete de los llamados "de cuar-
te rón" la cantidad de 575 pese-
(esto desde luego, cuando lo 
había)^. 
|ue en la España Nacional va-
.on-0,35 postas, tailí sólo se con-
sigue por 25 pesetas, y eso te-
niendo muchas amistades y sa-
biéndolo buscar. 
Del tabaco rubio no digamos 
lada, porque ya no tiene precio; 
el que llega a conseguir un pa-
quete, si quiere venderlo puede 
aacer pagar por él cantidades in 
/erosímiles, • 
Las cartillas de fumador, de 
las que era necesario estar pro 
visto para poder optar a un re-
parto que, con frecuencia, tar 
dabá varios meses en realizarse, 
y que casi nunca consistía en 
más dé una cajetilla por fuma-
dor (y dé mala'clase), las saca-
ban todos los que podían aun 
cuando no hubiesen fumado en 
su vida. 
Decir tabaco, era como decir 
pesetas oro... E l antiguo aforis-
mo de que el, dinero todo lo pue 
de, hay que sustituirle ahora por 
el de que todo lo puede el tabaco 
¡Tabaco! Santa palabra, barita 
mágica con la que-se abren en 
Barcelona todas las puertas. Mo 
tivo poderoso para el coh&cho. 
Ante él todo se allana, hasta el 
ro i í q con tabaco de lujo, sino 
con picauura común 'de A n e n 
dataria o hebra infame de Arge 
lia', que es peor aún. Con.él se 
consiguen huevos, carne, lecho, 
patatas, en fin, artículos todos 
que no se ven. en ninguna parte, 
que el que tiene .algo de eso lo 
esconde bajo siete losas por el 
temor de perderlo, pero que apa 
rece el mágico conjuro de esta 
sola palabra: ¡Tabaco! 
En Barcelona, y en toda Cata 
luña se fuma, cascarilla de ave-
llana picada, hierbas de tomate, 
de alubias, etc. con mezcla de 
monta y otras hierbas (aromáti-
cas que dan un olor nauseabun-
do, olor quo se nota en todos los 
t ranvías y en el "metro", en los 
cines, en los hoteles; espantoso 
V 




Ue f UQl; 
como olor-que es una de Ug 0, 
rísticas de la Cataluña rhs^lP 
huele a "hierbas''. 
En el Paralelo, por 1q 
be en la, cuenca maí;of ¿ ^ « ^ 
lias", cobran una pese^ '<coli 
"peritos" acercaban la ^ ¿ ^ ^ 
teloaos antes de cerrrar ^ ^ 
con objeto de cerciorarse 
eran colillas "de t .baC0" 
ran a engañarles dándoles ^ 
lias de hierbas". - Coli 
E l feliz mortal que 
seer .algún'pitillo, ha 
selo en secreto, bien en 
o por cahes poco, transitadas0? 
mo si cometiera un'delito)*, 
si lo hace en público no tarda 
darse cuenta de 'que priinero- ^ 
hombre, luego varios, le 
con aire ansioso, siguiendo c¡! 
ojos de liipnotizádo las volub 
azuladas o los' calientes chorr 
de humo que expele por sus | 
sás nasales. Alguno se e breve 
ludirle la colilla; luego son má̂ -
Una paquetilla de las por fin le asedian, no dejándole 
fumar tranquilo, y cuando, yi 
nervioso, se decide a tirar el cf. 
garrillo, vé cómo se bnsaa sobî  
la colilla varios energppi 
que se la disputan con ñmzx 
Los frentes es peligroso visi" I 
tartas fumando r se juega uno la 
vida. ¡A cuántos habrán pegad» ai 
un tiro para quitarles el dgi'; pt 
r ro! Cierto comandante .rojo a» • gi 
vió en una.xicasión taú: ^coir^ 
dó por varios de sua bojsiw 
que le .pedían la colilla, queli!i< 
bo de ¿feacer u^Q de-su pistoh'# 
ra contener así la ^ 4 l s a H 
si no le pelan! , 
En las caras do -lo3:tmj5Í 
un. observador atento puede 
fectamonte descubrir4 junto con 
la inconfundible huella que díj» 
la escasez y-mala calidad 4e si\ 
alimentación,-, otra: oaraeterístí' 
ca, que se distingue; p^^ p | | 
rar desconfiado, de iaaaiía. tr¡J 
teza, de nostalgia; ^».W>J!p| 
bre de tabaco! ¡ Sue«í?i con $ 
En 'los frentes rojos la falta 
dé 'tabaco croa un problema «s* 
pantoco. Sabéis acaso la t'agf" 
dia 'del centinela sin un pitiH0? 
¿La de aquellos quo siesos* 
sus faroiiias y de sá 
las larguísimas horai 
tedio forzado, en quí 
camente su pénSitíro 
hacia sus hogaréS, :^ 
res queridos, c-l no t 
ra el consuelo de lí 
del cigarro? 
Cuando reunidos 
ocurro, a veces, y p& 
frecuencia, l a m e n t ^ 
tastrófica guerra en < 
metido los dirigontei 
tristísimo estad( 
esperanzas, no f 
no que con la 
y fija en el infinito 
casas, cJ 
de ocio y 
s-'toníáti" 
a t o ; ^ 
^ 3 
lentamente estas v3.^ 
'/v tio3 al menos.;, tuvier .^ 
• f l . l e s ^ 
tes y dá ^ 
a n ^ l 
¡Camarada! No P f ^ ^ S 
ca que falte a 
í t spa rso l ! IJTjnzañdo los servlcibs deS Cor-roo 
estaStfeddoa por» el Caudillo recientemente, feene ^ 
los intereses del Estado y haces obra nae^1* 
Infórmate on las oflcmas de Corr'eoS' 
. ; ,^ iOwi ieM!MB3«mR!«t i ( i r . í£ i« ) ! !a i ¡ su( ia i i i ! ' i i ! : i i« i i ( i i i s i«Mí i in ( lii'füiftiifiitiHttHHH 
e i . . n u e ^ . o p r o d y e t o a m a s p e r j u d i c a . 
: ¡ C o n t r a e ! s i n s o m b r a r ^ B ^ ^ 
Proteíffíd ta índuátr?!* Naci^naí 
4*7iiiri«rMlo Tnef«tro« sombrero? 
Wimmiwtiw.nitnítw 
iSiî ««Ífirti¿ÉÉM n̂iiii'''Winmnjlr mirl • ŷ '•*̂ -̂ *̂ *̂̂ M<|̂ |*̂ l,* 
; ' itt > «fw.«H" I * JE"£) A' PAGINA X l E V 
Ue-
Í:0 
, anuncfcinios, ayer 
^ S t a ¿P i t a l . para proce-
ft e& a la clausura del m 
Nacional, !r 611 Í fío ^resante^^^ SeCción Femeni 
Española Tradi 
» ¿f. tes JONS. la üus 
J d a nacional de dicha 
iré jv^nenina, camarada Pi 
"con 
* can 
p á n o de Rive^-, acompaña 
la de 
lar 
, . „ cocción, del GoDerna 
^ ^ d ^ m o W . ciudad en 
r J T s e ^ desarrollado las 
del citado Consejo Na-
de ias camaradas que 
c x Á n al Congreso. 
¿ C S l o de León, y de ma-
' ^ Especial el elemento 30-
fle ¿spondió con amplitud 
^ í n l t la llamada del alcalde. 
^ no respondió de la mis-
0 Tonna fué el tiempo. Lluvio 
Ante b datisiiro de! Consejo f J a c i o i i G ! de la Sección Femenino 
E l p u e b l o d e L e ó n v i b r ó d e e m o c i ó n 
a r 





I dm-ante el día, tristón, frío, 
í ó iss colgaduras ^ ^ ]f' 
S H h t n colocado, destinó baude-
Puesi L' .estropeó la calzada, y. . . lo 
^ \ sTMÓ todO. ' „ A 
0 ̂  . Sólo a la hora de la Uegada 
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¡mía' 
tuvo 
cesó en la lluvia. 
• A la glorieta de Guzmaa sa-
U6 muchísima gente a esperar 
a la gentil visitante. Nota muy 
simpática la dieron los chiqui-
llos de los comedores do Auxi-
Falanges femeninos, promesa se^u a de 
madres españolas, sanas, fuertes y alegres 
Íio_ Sicíal, que sin dedrseio na 
d^e, apenas isaüeron de cenar 
fueron a mezclarse con la gente 
para aídaudír a quien tanto se 
Finalizadas las tareas, las congresi 
tas emprenden el viaje a León 
3amora, 13, — Como estaba 
arunciado, hoy a las diez salió 
para la dudad de Tor» la Délo 
gada Nacional de la Sección Fe 
menina, camarada Pilar Primo 
abreaj <íe Rivera, acompañada de las 
nm Regidoras y Delegadas que asís 
)h ^ | ten al-Consejo, 
jlinaií En la ciudad 25amorana fue-
ron recibidas por todo el veda 
ianoj' ¿ario, que las tributó mi cariño 
s perj isimo rociblmiento, visitando 
bersos monumentos artísticos 
y siendo oíjsequiadas por la Cor 
poracs6a municipal. 
? La secretaria nacional Dora 
Maqueda, no pudo asistir por 
íeteneria en Zamora sus mu-
f** ocupaciones. Manifestó a 











presión que llevan de dicha cñi 
dad. . -
Seguidamente salieron para 
Benavente, donde oí vecindario 
dispensó a Pilar un recibimien 
to caluroso, siendo también ob-
sequiadas Jas congresistas por 
el Ayuntamiento. 
Inmediatamente salieron en 
coches para León, donde, como 
decimos en otro lugar, llogaron 
alrededor de las ocho do la no-
che. 
Esta, misma noche ©aheron 
numerosísimas personas para 
nuestra capital para asistir a la 
sesión de clausura del Consejo 
Nacional do la Sección Femeni-
na, . . } ' M ,,| ¡ , *! ¿i **i 
desvela por ellos desde su alto 
cargo. 
E N ORDOÑO H 
Ya en la calle de Ordoño 11, 
frente a lá Industrial Leonesa, 
fueron agrupándose las autori 
dades, jerarquías del Movimien 
to y representaciones diversas 
que acudían ai recibimiento. 
Vimos a los gobernadores nú 
litar y dv i l , presidente de la Di 
putadón, alcalde de la capital, 
que ludó su entusiasmo para 
quo todo rqsiiltase Mea; pr i -
mer teniente de alcalde señor 
Aguado, concejal Señor Alber-
tos, delegaSo del Trabajo, fis-
cal de la Audienda, etc. 
De Falange sería mejor ave-
riguar quién se había quedado 
en cr̂ sa e2xforTno o estaba en aé 
to de servido inaplazable; po-
ner ese nombre y excusar la 
larguísima lista de todos los 
demás, que acudieron como un 
solo hombre. ; . . . 
Vimos los jefes provincial, 
Gago, y local, Carbajal; secre-
tario provincial, jefe de la. Mi-
licia, asesor político de la- mis-
ma, tesorero, administrador e-
tntendente proviacialea, el ins-
pector provincial Suárez, 1<5% de 
legados de Auxilio;Social, Fren 
tes y Hospitales,. SEU, SEM, 
Organizadonos Juveniles, de 
los Sindicatos de la CN S y de-
más serivicios de Falange, en-
tre ellos el de" Servidos Técni-
cos. 
La Sección Femenina, con su 
delegada, ¡provindpj, Blanquita 
> 1 
y cariñoso 
Usoz, a la cai>cza, estaba en 
pleno, dcStacáíSiose las mucha 
chitas de la Organización Juve-
nil por su entusiasmo. 
A esperar a lá Delegada na 
cional de la Sección Femenina 
bajó la; banda de música de Fa 
lange, dirigida por el maestro 
Odón. 
No fué mucho lo que se hizo 
esperar nuestra ^lustrej cama-
rada. De pronto, la noche se lie 
nó de resplandores por el puen 
te de la es tadón. Eran los fa-
ros de los codhes que condu-
cían a nuestras distinguidas 
huéspedes. 
E l de Pilar so detuvo junto 
a la farola, a cuyo pie se halla-
ban el alcalde, autoridades y je 
rarquías . Entro aplausos se ha 
cen las primeras presentacio-
nes, contestando Pilar con esa 
sencillez afectuosa que la, carao 
teriza. 
Las muchachas d&l a Organi 
¿ación Juvenil Femenina arre-
dan en sus expresiones de en-
tusiasmo. 
Y entre dos murallas de gen 
te que saludaba brazo en alto, 
que aplaude y sonríe, so pona 
en marcha, a p i e3ma pintores 
ca comitiva, a cuyo frente va-
la banda de Falange. ¡ 
La gente joven, sobre todo, 
se.desborda en sus manifestado 
nes. u 
Asi se llega a la Casa de Es-
paña. Pilar, que va junto al go 
bemador militar y acompañada 
de tai delegada provincial de 
León, Blanquita Usoz, se muea 
tra satisfecha del recibimiento. 
Los guardias municipales y 
de Seguridad han cuidado el or 
den admirablemente. ¡ 
Pilar se asoma a uno de los 
balcones de la Casa de España 
para corresponder a las expre-
siones de afecto que el público 
lo t r ibufe . ( 
Es allí saludada, en nombrel 
del señor Obispo de la Diócesis, 
por el vicario general diocesa-
no señor Goy. * ^ 
E N E L AYUNTAMIENTO \ 
Desde la Casa de España, Pi 
lar y sus acompañantes se diri-
gieron al Ayuntamiento, donde 
éste ofrecía un refrigerio a su 
huésped de honor, 
Dulces y vinos generosoa 
fueron s m á d o s a los asistea-1: 
tes, que -apenas podían llegar a 
lá Casia Consistorial debido a 
la cantidad "de liúblico que lle-
naba la calle toda. ( 
E l alcalde 'de la ciudad, ca** 
marada Femando González Ro 
gueral, con Voz emocionada^ ' 
pronunció unas palabras deí 
bienvenida, a las que contestól 
Pilar con justas y breves fra-
ses, agradeciendo al pueblo de 
León el redbimionto verdades 
raméate magno que se la hizo!»' 
A i ¡salir P.Jlar del Ayunta* ¡ 
miento, volvió a verse rodeada 
del pueblo de León entero, que 
la hizo objeto de ovaciones ca-
riñosísimas, ret irándose acto s« 
guido ai hotel donde se hospe^ 
da. I 
Por l a Patria, 
e l Pan ̂  
y l a Jus t ic ia 
Ei s u t o M í o famMMv r t í a ,• 
. pop l« wláa é l a n a ® fnliflw*1» | 
Queremos amenos |:aíabrería l»i>erat y más Respeto 
a 'fá libertad profurtda del, hombre. ¿Porque sólo se 
respeta la libertad del hombre cuando se fo estima, 
como nosotros íe estimamos, portador de wateres 
eternos; cuando ŝe ile Jestlnta envoltura corporal de 
un alma que es capax de salvarse 'y de joondenarse. 
Sólo «uando al .hombre .se le considera aiSÍ, se pue-
de decir que se respeta de veras su libertad, y más 
todavía s\ ¡osa jllbertad .s© conjuga, como nosotros 
pretendemos, lert un sistema de autoridad, de jerar-
quía y de orden. Ii 
wní^wp^'V'^ •• 1 JÓSE AKTOMI-O 
M 
m 
1 girj$t 0m 'M 
ASSSÍlNCiA A FRENTES Y HOSPíTAUS: éxpfitóíe 
magnífico de ia ternura en ta Falange FemenifMu 
l 'AXHNA DIEZ sapewwíiBsp m & K O 
iierra Mol o ¡Presente! •i 
U n héroG, un m á r t i r que añá-
lüir a la« ¡páginas del martirologio 
de la Falange que le ofrecieron 
¡todo por la salud y prosperidad 
|do la Patria. 
, Pueblo de Soto, regocijante. 
5A1 f i n hallaste- t u már t i r , cuando 
leu t u suelo bull ía el odio de unos 
Recuerdo que un día dQ ene-
ro crudo del 38, llegaste a la he-
roica Teruel, donde lá bestia, •va-
lida de su inmunda guarida, osa-
ba salpicar con su baba, sus ca-
lles que. a ú n eran de España . _ 
Allí estabas a las inclemencias 
del clima, a la rigurosidad del 
ralos españoles ; cuando-en elsue frío (17 grados bajo cero); se 
lo patrio se oyó el clar ín guerre- unió el beso de la metralla ene-
ro, tus hijos se lanzaron a luchar, miga y vino a depositarse a t ú 
y cuar icones que son de esa m i l cabeza. Dios así lo había dispues-
.véces bendita tierra, ganaron pa- to. 
ra Dios y su Patria aquellas tie- Y luego, cuando el enemigo tu-
rras, salpicadas de sangre ino- vp la osadía de acercarse a Te-
cente. ruel, alí estabas tú para contener 
Así has visto por f in , cómo y aplastar su testa, 
¡uno de tus mejores hijos dió t i a | Y . cuando estabas a punto de 
paso más y gauó para sí y para, recoger el fruto del t r iunfo m á s 
ios suyos los laureles de la vic-1 rotundo, llegó para t í la mayor 
ftoriaj coronando de esta forma- tor tura : la de no verlo con los 
, jel t r iunfo de la vida sobre ^la ojos del cuerpo. La Patria, para 
muerte y mostrando que.-no sólo acabar de coronar ese tr iunfo, a 
cupiste luchar, vencer y4 sufr i r , ' la vez que para purificarse más 
eino también morir por Dios y de sus inmundicias, necesitaba 
por España . t u vida, y tú , generoso, te ofre-
' Y fuiste tú, Avelino, y eres, ciste en víct ima expiatoria, 
(porque aún viven los que mueren Mes de noviembre. Mes de las 
por un ideal tan noble hallan la ánimas. Las campanas del lugar 
inmortalidad, quien odiaste siemr' no tocan a muerto; tocan a glo-
pre cuantas novedades quisieron r i á ; porque t u muerte fué el me-
-dnjolantar en esa Ribera del Cea dio para ganar el cielo. 
Jos'gerifaltes de esa falsa políti-j Descansa en paz. Desde el día 
ca, cuyos resultados estamos su- 6 de enero del 38, que bastante 
friendo. Y-porque despreciaba^ lo recuerdo hoy, este t u hermano 
,«1 mal, te quer ían perseguir. T u vigiló día y noche por t u honor 
ánimo, a lo largo de penoso cal- y dignidad. H a r á que t u doctrina 
.vario, no f laqueó; tuviste fe.cié- sea.divulgada sin omitir una cp-
en los destinos de España , .ma, y que el ideal por el que dis-
veías ,cu ella, ya convertida en te" t u vida sea cumplido. . _ 
realidad, su Libertad, su Gran- Que nadie se llame a engaño, 
c é z a y Unidad. 9 • . T.usangre, como la ^c otros tan-
Por eso, cuando se" acered íá tos, como sangre que es de már-
hora de la "Prueba", cuando Es- tires, sc^á respetada y venerada 
p a ñ a empqrzó a jugarse el tQd(y en el altar de la Patria, 
"por el todo, volaste en sócoiro ' Avelino Guerra Rojo; ¡Pre-
Buyo, y arma al brazo, anduviste. sen té ! 
Un discurso y un 
folleto 
Con ooasión del Segundo A n i -
versario deí Glorioso Alzamiento 
Nacional, en la conmemoración 
que se hizo en nuestra capital, to-
mó parte, s egún recordaran aca-
so los lectores, e í culto coman-
dante mil i tar de Astorga, y elo-
cuente orador, . Ramón Ber-
múdez de Castro y Pía, quien, 
desde el balcón de la Casa de Es-
paña , en la Plaza de Santo Do-
mingo, pronunció una vibrante 
arenga, un inflamado discurso 
eu nue volcó todo el fuego pa-
Iriót ico de su alma de buen mUi-
tar español . 
Hoy, el Sr. Bermúdez de Cas-
t ro nos envía un folie t i to muy 
bien editado bajo el lema i V i v a 
la E s p a a ñ inmortal 1 Es, impreso, 
el mismo discurso que proiaunció 
en tan memorable ocasión el dig-
no "comandante mil i tar dé Astor-
ga. 
Quienes quieran apreciar la 
cultura y elocuencia del señor 
Bermúdez de Castro y sus apre-
ciaciones patriiótieas sobre el glo-
rioso . Movimiento Nacional, la 
Eí |paña Una, Grande y Libre, et-
cétefa, pueden leer este discurso. 
Por nuestra parte agradece-
mos al bizarro mil i tar la atención 
del envío de su discurso. 
Deporte, Mi l i c ia y Trabajo, {citándoles por el espirita 
los frentes de Sajambre y Astu-[ T u hermano; 
rías. . . y como cruzado que era5, - • 
Beguiste su santa peregrinación, Soto de Valde^: 
por t ierraó no* rescatadas. - i Año Tr iunfa l . 
Evaristo 
-1-1939. I I I 
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« Ley y e l B«gI«m«3?tio a« í 
Sü^lDiO FAMIUAR 
*®M 7 ^ ¿ e c I^ÜÉij atkcr* pobli-
es t u t o r ei Iqajeifflaari^ da Ma-
ñ e n d a • ful íHei t t» D» Manuel 
Barxoi ÍArhoásíj «catiéa«f .ade-
m.kB á s / k L B Y ' Y m i K S O I ^ 
HENTO TM m s m ñ m FAMI 
tíaitiifeB j eom^ldsaiéiiíiria, asi eo-
seo ia€d«l<M isnpresóf;:lil>ró»; 
itc, •o;rr«DO»ií«iitp.« m r a t i * 
fueron los lemas preocupativos 
de este Campamento que la Or-
ganización Juvenil de León ins-
ta ló en el A l t o de Pajares, donde 
una ^juventud, prometedora de-
buenas nuevas para la Patria y 
la Falange, se educó a la intem-
perie corno es norma de nuestro 
estilo, con la idealidad en nues-
t ra E s p a ñ a unida y revoluciona-
ria. 
E l trabajo callado, pero fruc-
t í fero, que viene desarrollando 
incansablemente la O. J . de Leóíi, 
ha permitido que fuese, una vez 
más, ciudad, hospitalaria, que 
p r o c u r ó a otras juventudes de 
Salamanca, Padeneia, Val ladol id 
y Zamora, unos días de vida de-
por t iva en la m o n t a ñ a nevada, 
viviendo todos los camaradas en 
santa hermandad y con el ánimo 
alegre y juven i l y el verdadero 
espí r i tu de la Falange, . ~ 
Valgrande fué cí-refugio {para 
esta muchachada, que desafian-
do lo-difícil y la dureza de una 
vida nueva de disciplina, sintió 
por vez primera la pisada fuerte 
de una juventud sana y v i r i l que 
marcha por calzadas imperiales y 
un destino histórico seña lado ha-
cia Dios. " 
L a vida deportiva, armonizada 
con el rég imen de campamento, 
va formando otra Mil ic ia Juve-
n i l , temprana y fuerte, sabiendo 
llevar la disciplina alegre y edu-
cada,, con el ímpe tu rebelde de 
una nueva idea que ya empieza 
a sentir anhelos de superación 
en el fondo de las en t r añas de 
esta juventud. 
Cincuenta muchachos, saludan 
la diario el amanecer con himnos 
de milicia y de deporte, al lá arr i-
ba, donde oí sol les saluda pr i -
mero y baña^sus rostros ya cur-
tidos por el beso duro de la ven-
tisca nevada. 
A las siete de la mañana , todos 
en. pie,-en perfecto acto de dis-
servaban y haciendo C(u ^e, 
satisfacción por c í ,traS$*? 
viene desarrollando la o?^ {\ 
ción Juvenil do L«ón Q^ad 
reeido en distingas oc4 'aí 
consideración de las A K'0^ 
quías dal Movimiento ¿ S N 
También f u e r o n . ^ ¿ ^ l ' 
el Sr. Gobernador C i v Ü ^ l M * 
acompasado de s u ^ e s p ^ ry 
posa, el cual nos honí i ¿^á 
cálidos elogios y n o s I r ' s o ! ^ rl 
de una valiosa copa ¿ o r̂ ejP8 
puta de un torneo de 1 ^ 3 ^ 
los muchachos rop re^ t 
de las distintas provinei0ftat.IV c0E 
tados al campamento ^ r i r < 
el Secretario de P, v ' p ' ^ l L < 
y el capel lán de Oviedo; K J n 
quedaron encantados dé S U 
campamento, .haciendo en T T 
su satisfacción por -la 
educadora que tienen ¿U. ^\f^ 
vida de miüc ia .y d e p c ^ l 
do:3 los muchachos que 
mismo ideal de ^ 
dad y de l ibertad patrios. f?< 
. También fueron disiiiitades j i r -
el torneo de esquí otras copas «Jos a 
nadas k>or el pclegado P r e v i , i 
¿Q o. J. ¿e, W P , ^amarada 1 : e,. 
bcr ío, que siempre, .se JIU 1̂'' 
con el orgullo de la satisfaced 
de su deber cumplido tu í; 
i& juventud que él educa y U t o r 
para la nueva Espala. 
E l camarada Valle, alina'v 
ganizador de,, ios deportes 
campamento, allanó.todoa loa J 
táculos anc nndíí» 
.de-" 
 que pucüeran presentan ^ 
con su alto espíritu', de trab'; !arl 
dor y falangismo, siemp^ 
que loS muchachos " 
contentos y no faltase tíadá 
ambiente deportivo que él á 
con tanto acierto. Tambiéaaotiiera 
una medalla, ¡para- ün premioil ¿ ^ 8 
ton-.oo. • • ' ta 
Tampoco Se puede olyi^r 
colaboración presía'dn por el( / _ 
fe Local y Delegado (íé'O J, 110' 
L 
íose 
j'aludar a la bandera que s é iza 
í i i e t T ' e o a S c J m ^ cánticos juveniles .de ama-
« u ^ t A A * l-»i*rA«ft»*íaÁ3n4 necida imperial. 
' Conferencias de educación fí-
sica moral, nacional-sindicalista, 
M i s a i 8 a H a » i a i f f l B ! ^ ! M a w t ( » i ! ! í B i m i n H i B H i i i K H ! U i u a H i i B ; i ; i i i ; u ! ! H « ; i « ! i ! U i ! > ) i m ) i . > i 4 u i m t t j u m i i i i í H i i i i i » u u ! i u i ! S ! o u í : ! m H » i s í D 
- 'v. • F l u í s Sayo?, 4 ^ 8 . .LCOlf, 
ycrre ter ía-LozauBaterfa do Co*s!iiC 
y iá r ios -Es tu fas de todas Ql&mt, 
VISITE USTED ESTA CASA 
b lo qué, éa p&?ti«tji»r, *ffft* • 
8© rciaite a l%iiiii|i^üíj"Kgif i l .í-
*im fastos ds correo—pot. t3 ffrt-
«MiBHsaagiimiHBimwniwamgBMKiaMiLaiTO •«miiimmnaftmai mim 'imnnmmmnmwimmmmmsaaaam 
i m JM LOS 
£AN@MÍ B m s m 'ssmmm 
Ba Testa m l u i 
clolina' mi l i ta r y deportiva, para Busdongo. así. como iénW\^ 
'Delegada Lo-ial, eamarada-Vujde.íi 
nia, que supo . coa ,. sû  trsba ^1, 
educador, de alta catí<8^rjaj¿¿ 
portista, lleyer a' feliz té^Bi 
las marchas-de fondo y atíctisr b 
que se organizaren en el Caap 
mentó y de las que suixií conq» ner: 
ta r la copa del primer preni, la fi 
para la Organización de Ijcó11!] I 
muchacho Luis Pérez Gal̂ 1. ?| iia!S 
hizo marchas' verdaderameE ^ ̂  
asombrosas y prómCíédoríis. ^ 
Nuestra eflicitación cortl'alI 
efusiva a l Delegado Pro«Juni 
de O. J . do I>e&i, eamaradaCe f 
r io, que tanto se p ^ M ™ 6 1 
que -Léón tenga, una E 
modelo y educada en to^M 
disciplinas que s«h 
deportivas y charlas alegres y pa 
tr iót icas , elevan el espír i tu y tem 
plan la f ibra de nuestros mucha-
chos que no sienten-otra preocu-
pación que merecer ser los mejo-
res para distinguirse en discipli-
na, servicios y saber portarse to-
mo debe el que sabe sentir el or-
gullo de ser falangista. 
Visitas de altas j e r a r q u í a s de 
la Falange, entre las que debe-
mos recordar, por sus f ruct í íe 
ros resultados, la del Secrctaric 
N'acional de O. J . camarada JOSÍ 
María Gutiérrez , que dió consig 
ñas altamente educadoras a lo' 
umchaehos del campamento fcli-
cionál-sfndieáiiBiao 7 
ñ a Nueva. / .'l 
foBteiada ea el raioo d i 
eoiístniccióii 
9 v m m u m v N i m m i AI POR «IAYOR 
A G U S T I N N O G A L 
r y 
Pureza oarantizada. Inmejorable producolón españo la . 
En sus banquetes, en eus fiestas, y cuando usted 
invita a a igún Emigo de su mayor considera-
c i ó n dflben figurar en su mesa Jos VERSOS 
VALTRY, tiiíe pos» su Innupcrab!e ca-
flded le da rán un tono d© buen \i 
gusto y dis t 'noión. 
EiaboracSones espeoiafes; 
Bfaneo Seíesto- ~ Fino EstUo a-auternc». 
Cíesete Fino == Puro EsUk> BordsJéa 
SANTA K O N I A : : LEON 
TELEFONO 1048 
Testamentaría.^^—Estatutos de 
Sodedsde©—Declaraciones de 1 
t u e r o s — ^ t e n c i ó n de tihilaciár 
i e flacas—CJofero do créditos— 
fresentación éc cualquier docu 
nento en Oficinas Públicas-
CUENTA C O N PERSONA! 
TECNICO. 
GASA TELE 
liadio y eleítricUlad 
Teléfono 1379 
16 LEON 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 
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Los preferídog por las buenas 'jQvandoras Py? 
fehte cslidrtd y rendimiento. ĝpjO?' ̂  
Fabrícaf^ r\ tipf» blanco pinladuro 
verdo [NSUt^RABLE. Pruébelo . 
JOSE ROMAN MAGAS I>: 
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N O 
s a i ; conoci-is^s de todos, es tá alcanzando el í n o ro-
i nuestra provino-a unos precios a l t í s imos, lo que ^ 6 ̂ ;.3Ctada e ._chos agricultores una verdadera ten tac ión; 
muchos los que por primera vez piensan dedicar 
parte ^ 
u{ l (uno • 
^tiv cor: relación 
•siiiJcjr qne es 
;i^rras al m-n-ionado cultivo, nós parece opor. 
del cultivo d*3 tan interesante planta textn. 
uliivo d€ 1-no no prescrita dificiiltades n i innovaciones 
al cultivo de otras plantas, quizá pudiéramos de. 
nás fácil, ya que requiere escasas labores y pocos 
yiegt̂ . Dura en el terreno aproximadanvente unos ci«n día.; 
„ Q-» ^ que ¿ e n e r a d o a principios de primavera, se recolecta en 
\%át\ mes '«La Julio, y sin preparac ión ninguna s* entrega a las 
Maricas; 
íoy. La escasa duración en el terreno lo hace apto para form'ar 
^obj'ja-te de numerosas alterna'tivas, pudiendo suceder a ta remo-




reales do otoño, especialmente el trigo, 
caracter ís t icas extremas no le conviienen, 
tierras'muy fuertes, aunque rinden bastante, produ. 
fibra muy basta y que desmerece; lâ s tierras casca. 
muy bien • lo,s 
M>: T terreno-s d 
?§s¿sas y míiy -sueltas dan poca producc ión; en general, puede 
^decirse que sor. tierras apropiadas para su cultivo, las buenas 
áa Sierras de maíz y de trigo d  a. 
El fcerre; o debe preparí 
'^idad d^l l i i o requiere un 
>£e cuidadosamente, pues 'la noca-
uelo muy mullitío y desterronado, 
filíor tanto, U i nronto como esté libre el terreno de la cosech'i 
interior y en condiciones de tempero^ deberá darse una labor 
• » t i r i t e centímetros.; en el mes de marzo, una segunda labor 
s'en superficial, con la quo ?e enter rará , el abono mineral, y 
io8ol i^oritinuación, el número de gradeos que se consideren neo?., 
larios r/<ra mantener la tierra en las condiciones antes men. 
^ La semilla debo enterrarse unes dos cen t ímet ros , empleán-
M í o s e unos 140 ki'los por hectárea , que co-rresponde a unos 
áíkíiete kilOá por cuartal, u ocho kilos y medio par hemina. Ge. 
aidíajjeralmente,- las fá-bricas preporcioann semilla seleccionada y 
^'•garantizada, que produce plantas de más de un metro de al-
llura. I 
r^¡] En cuanto al abonado, hay que tener en cuenta que. al lino 
3}J-IBO le conviene el est iércol reciente, por lo .que pouyenjdrá^hiu. 
feMk«r estere^'ado la cosecha anterior; como fórmula general 
í-Viijde.-albonado damos la siguiente: 300 kilos de superfosfato de 
^ « a l , 100 kilos de cloruro de pe tasa y 150 kilos de .sulfato amó-
Bi en vez de sulfato amónico emp leá ramos nitrato, éste í^a. 
rjanplffá que dárselo a las pJa^itas en dosis pequeñas y paulatina, 
onqjmente, pues de lo contrario nos expondiíamo-s a embastecer 
)rfi. la fibra y correríamos el riesgo de que se nos encam-ara. 
MÍ- L0S cuida<:i0s culturales se reducen a las escardas heceg*.-
3rias para mantener el suelo limpio de malas hierbas, a í a s 
^ Hue teme mucho el l ino; y los riegos necesarios, que suelen 
^all*«r trea o cuatro, espaciados entre fines de mayo y finalles de 
M Ûnl0.G primeros de ju l io , es decir, hasta el momento de la 
,Cê  oración, ^ ^ es nec^sar:0 suspenderlos p^xa permit i r la 
asuena maduración de las plantas. 
PJ Uno se recolecta por a: 
'o cu&ndo todo el l inar toma; un color dorado por la amari-
ttm 
lies 
. - uc piauoas. 
io rP=LSe 4r^0!ecta 'por arranque, siendo el momento opor. 
.̂̂ .̂  yî j i. las ho'jás empie. 
\ de las cápsulas de semiilla y ^ V l ^ Y « terretl0> por-
Wpto a caerse. No conviene dejarlo eigostar e ^erds peso 
^Uue se embastece la fibra, se cae la semilla y se v r , 
^ en4ft cosecha. i -«a e!l Úuo a los 
n grado de madurez má^ conveniente ^ ^an;f l01.e6. 
Sl^ce o quince días de haberse caído las « lUl fas se ¿u. 
Arrancado el Uno, se deja secar sobre ¿1 de 
pone en haces de unos treinta cen t íme t ros o , unos 
.cunferencia, ¿ a r a .su fácil manejo, usando como atao^ ^ ^ 
J ial los r á s m o lino, y teniendo c u i d ^ ^ d t . q . ; desgranar, 
ffl^ queden a un mismo lado. Una vez el l ino Bm C 
s« lleva a la Uñera, quien lo adquiere 'a peso 
Á Hay que tener en cuenta que l a fibra es m á s i la 
^ menor estado de madurez perfecta se arrat1^ ' qu^ an-
0Hención de fibra y grano deberá realizarse el ai 
^« de que el tallo se endurezca. . jam^nto unos 
La cantidad de fibra recolectada es aPr0X1^.a u^da com-
5 OflO kilos por hectárea, y para qu^i este culu^t^taS> es n-e* 
^IPeUr con los cultivos de remolacha, aiiub-as y ^ P ^ o'500 p3, 
nce«ario que el precio de venta no sea inferior a , do.se ías Jftas la t0ri.ela<ia para las cl,a,se8 superiores, paga-
p P r i o r e s entre 350 y 400 pesetas la misma U. a Jón conoeido 
^ La torta de lino, que es el residuo de f a , b r_ . •:ón del ga-
el n o ^ ^ bagazo, .e ut i l iza ea la ^ f ™ ^ * ^ 
l » W o vacuno, especiaímeníe, y en su ^m^S1C;0 ^ L a s es t án 
^pirogenadas alcanzan casi e l 29 por 100, y las S^sa 
? €n la proporción del 10 por 100. dudamos 
Con precios remunerado-res, es cultivo que nu u 
a 3e extender por las ribera: del Duerna y del Eria. 
Ingeniero. Agrónomo,, 
de la semana 
Estamt» asistiendo a una lucha que 
no por callada deja ck tener gran 
trascendencia para, el porvenir agrí-
cola de la provincia; me refiero al 
prob'enia del precio de la remolacha 
azucarera. " : 
Alegan los remolacheros para jus-
tificar su descontento, que el precio 
de la renjolacha no es remnnerador 
en comiparación con oíros cultivos de 
las mismas vegas. 
Por su parte, la's . fábricas asegu-
ran a grandes voces que están dis-
puestas a pagar más elevado precio, 
pero que no hacen por no permitir-
se'o la intervención del Estado. Y yo 
añado aue siguen haciendo grandes 
descuentos. 
Sin dejar de hacer caso a unos y 
otros, yo creo que el problema no eá j 
precisamente de precio, pues el ac-
tual me parece remuncrador; el ion-
do del" problema más bien creo que 
es de índole moral; en efecto, el tra-
to que los remolacheros reciben de 
las fábricas deja mucho que desear. 
Las largas horas de espera, a veces 
días, ante las básculas; los descuen-
tos a'cnnas veces abusivos, y ciertas 
im-posidories muchas veces arbitra-
rias, irritan al remolachero. que vs 
así recorryven.̂ do el cúmulo , da su-
dores y fatigas que representa Ja 
cosecha. 
F,l cultiva remolarhefb no deb" dis-
minuir en León, pues es una autér.-
tica riiueza ya amisMa, v además 
PS de Interes nacional. Por otra par. 
te, las causas del descontento son en 
•Widad "ímla-s, y rápidamente la sc-
ciór) sindical ptiede acabar cen cl'as, 
sí c?be mtcrwnr eficazmente y con 
cst̂ íri+u de justicia. 
Estoy seeuro oue esto lo que de-
sean los remolacheros, y si no , se 
pone remedio, es muv posible n'̂ e H 
próvida campaña re£ristrs ima dismí-
"ución de cultivo, siendo reemplaza-
do en buena parte por cuVvos como 
el de la patata, alubia v ' l io. 
A P O T E M A 
En la última sem?na se han cons-
tituido las Juntas Agrícolas 'ocales 
de los Ayuntamientos síquieites: 
^«cia ê Sajambre, San Emiliano, 
Rlello, Murías de Paredes, Caslrnio 
de los Polvazares. Urdíales del Pára-
mo, Luyego, Gordoncillo, Cimnazas, 
Albares de la Ribera. Samta María 
de Ordás, Mansilla Mayor, ViMase-
lán. Mansilla de las Muí», Lapruna 
Ihilga. El Burgo Ranero y Bercra-
nos del Camino. 
•J* Debi<io a la gran demanda ác 
fibra de lino por parte de numerosos 
particulares que en los pueblos se de-
dican a su tejido, resucitándose mo-
mentáneamente una importante indus-
tria rural, está alcanzando.el Moo es-
padado unn.c; precio; como no se ha-
bían conocido nunca, pves se cotiza 
a más de 20 pesetas el kilo. 
Son muchos los agricultores que 
ya se han decidido a semhrn»- en la 
P'-óxima primavera dicha planta tev-
til, esperando hacer un fabuloso ne-
froeno y sin tener en cuenta que pa-
ra la próxima primavera habrán pa-
oarío las causas que motivan 'a arti-
ficiosa cotización. 
•í* El día o constituvó en León 
la Junta del Crédito para los Tr>ne. 
ros, la oue ha de examinar las peti-
ciones tramitadas e informadas per 
las Tuntas Aerícolas locales.., 
4» En transationes entre Particula-
res se han cotizado los cereales a 
los siguientes rrecios por hemina: 
centeno, 10 pesetas; cebada, 9; trigo, 
8, y avena. 7. 
mmmímim 
i A M i l l C B ê la i r a I a n ^ e'n ei Campo, y sn voz en me» 
l A m l l J t R dic de las «tras. Su cuerpo no sabe de fati«< 
gas, y sus manos de mujer de la .Ciudad trabajan... trabajan... 
porque en ál alona «iente toda ila responsabilidad de hacer la 
recolección del primer año Imperial . 
IAC f c n i / ^ A i ii,enen 'este año oT0 fie 301 y ^ "Victoria; la 
LAS í i r l U A S t ierra donde nacieron fué reconquistada paL 
me a palmo por "Bllois" y c&a 'amapoia que luces en el pelo„ 
mujer, mientras trabajas, bésa la con unción, que bro tó ta! 
ve'¿ de la sangre de tu mejor camanada. ^ 
_ tmmmkf.f%m de la tierra labrado ^ de pan ¡levar, aí luyea 
LOJ SUrfCUS hacia t i , mujer, como braizos, Largos, inmen-
aoá, sobre ila, llanura, tendidos en demanda de trabajo y á& 
paz, y üú no puedes olvidar que esta t ierra es doblemente nues-
tra por. Españo la y por conquistada. 
_ _ labrador, que Isabel y Fernando to r ra ron 
t i TÜGCl glorioso y guerrero, .s<abe de nuevas V i c t ^ 
rias en. nuestro si-glo también. El-une a todos los hombrea y 
a todas las tierras de España , y de Cillas bro-íarán el pan d« 
amor y de justicia, que tú, mujer de la Falange, debe»s a todos 
"dar. 
La Mujer, la Tierra y tes Espigas—sens-ibilidad, fuerza y 
fruto—que el Yugo nos Una para s.iempre en la Hermandad d-̂  
la CSiuiad y el Campo. t 
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* Burgos, 13.—Ilaclio Londres üié es-
'ta r.ocho, a las nueve, la .noíicla tie 
-fijue el bóttihé Negrín había acordado 
abandonar Barcelona, trasladándose a 
Walencia. 
j Kn Barcelona quedarán únilamcnte 
INegrín y Alvarez dd Vayo. 
] E&tai misma noticia ha sido írnns-
'jmitida por todas las emisoras r̂ j.as, 
«JI sus emisiones de ésta novhe, 
^RÓTESTAS CONTRA LA >Í0-
IVILIZACIAN DE LA QUINTA 
| DE 191S 
T París, 12.—Comunican de Barcelo-
"wa que ha causado enorme sersariejn 
y profunda indignación la orden de 
movilización hasta la quinta de lí^S» 
•decretada por Negrín. 
\ l a ixnnresidn eo los medios parí-
^tnos.' que siguen con interés la gue-
irra. es que se trata de im último y 
desesperado intento, que posiblemen-
te dará resultados catastróficos para 
Ib. república roja. 
^ E CREE QUE NO SE PRESEN-
| 7 ARAN LOS MOVILIZADOS 
f Pan,;, 13.—Nadie cree, ni en los 
•fctrc'ilc=i rojos, que se pueda llevar a 
íefecto La orden de movilización gene-
'|ral dc-retada por Negrín. 
BE HA INICIADO UNA JERRI , 
| BLE REPRESION* 
T Perpign^t; 13.—Circulan moticias 
"-tetmy alirmantes sobre la situación en 
fGaitaluña, especialmente en Barcelona, 
^dcivle ha habido ésta mañana terri-
Weí medidas ^le represión contra los 
grumos de gentes qua> comeniahan la 
orden de movilización hasta los 5° 
^fios. ' v. , . , 
BARCELONA OCUPADA M I L I -
TARMENTE 
Pérpignán, 13.—Noticias de Bar-
•fcelóna confirman que se ha incremen-
tado el terror, en proporciones insós-
tpeclvuias. Patrullas armadas de co-
stnunistas y socialistas circulan rons-
Itanterncnte per la ciudad y son mu-
chos los camiones blindados 1-revistos 
He abundantes armas automáticas sí-
puados en los lugares estratégíor>s de 
Barcelona, 
¿ SE APLAZARA LA MOVILIZA-
CION? 
París, 1.3.—Noticias procedentes de 
Barcelona afirman que Ngrin ante 
la actitud dd pueblo catalán, anun-
ciará el aplazamiento de la moviliza-
cióm general. 
LOS "ENHUFADOS" EN EL EX 
GRANJERO, LLAMADOS A F I -
LAS 
París, 13.—En el consulado rojo 
de París se recibió una orden del mi-
nistro rojo' de Defensa, para que to-
dos, los empleados qtie disfruten de 
cargo oficial, y que hasta la fecha 
estaban exceptuados de incorporarse 
a filas, se preseníen inmediatamente 
en Barcelona, en el ministerio áe ^ 
Guerra, 
En dicho consulado se ha coloca-
do la orden en lugar visible y ha 
sido comunicada a todos los centros 
rojos. Esta orden ha producido gran 
descontento, ya que los afectados por 
ella prefieren perder el empleo y ga- j 
jes antes de ir a Barcelona. 
HACE DIAS, OCURRIERON GRA 
VES INCIDENTES EN LA JUN-
QUERA 
Perpigr-im, 13.—feí cía 3 del ac-
tual, varias familias de. La Junquera 
recibieron una nota dd Comité rojo 
de Barcelona, comúnicándokJ que al-
gunos de' sus familiares habían des-
aparecido en ©í írente de batalla. 
El 
g n * v i m i e n i o y Min i s : 
cu l t u r a , c a m a r a d a 
Cuesta, y otras J e r a r q u í a s de 
D e l a C r ó n k a 
d e l t e i r 
p (Viene de primera plana.) 
Muc ol repicar de Empanas . 
¡Pero esto era -ya imposible, 
|)ue.sto que los rojos, antes de 
f i u i r , colocaron en la iglesia de 
iQíoij'inet tonelada y media de 
{dinamita, volando la torre "y 
faltando la campana a una ca-
fe a do dos pisos, cuyo tejado 
medio 'hundido. 
¡No ha faltado la nota emo-
peiovante, como la del vecino de 
ÍEsplugas Magín Ufrén, que re. 
^ Í r l3 cómo a su hi ja Francisca 
frie 18 años , se Ma llevó un ofi. 
^?al rojo do la plana mayor del 
Cabecilla Modesto, a Viva fuer-
fea, apun tándo la con la pistola, 
fmaiiiatándola unos individuos 
femé sólo haiblaban framcés, con 
jriirección a Barcelona, 'sin con. 
Snoverse por las ^súplicas de- la 
^nurhacha n i por las protestas 
^iccngojada'Sf.del padre/ « 
Toivmina S i Tebib A r r u m i ha 
Riendo un "O-logio del tenlenfe 
¡ooronel de Regulares, don Pas. 
ifíual Rsey, muerto heroicamente 
ten cí frente do comibaf/e, en 
Idía de hoy, al f reñte de 'sus 
ífuorza'S, a cuyo cadáver ha con 
toedído «l Caudillo 1» Medalla 
i t ó S t r i ¡a i : . . 
Anoche, a las doce y media, 
llegó a nuestra capital el Secre-
tario General del Movimiento y 
Excrnoj Sr. Miniatro de Agr icu l -
tura, camarada Raimundo Fer-
nández Cuesta, ai que acempa-
ñaba el Inspector y Consejero 
Nacional, camarada Leopoldo 
Panizo, que asis t i rán ai acto de 
hoy* 
E n el Hotel Olitíen fué recibi-
do por las autoridades tanto ci-
viles como militares, presididas 
por el Jefe Provincial del Movi-
miento, camarada Remerio Ga-
go. 
'Tanto" este, cómo el Exeelen-
tísimo B?. Gobernador Civ i l dé-
la provincia, D. José Luis Ortiz 
tío i - : T o r r e ' e l Presidente de la 
Dipuí ación, camarada Raimundo 
Rodríguez del Valle y otras Je-
ra rqu ías del. Partido, hab ían acu-
dido a recibirle a Mansilla de las 
Muías, dondV estuvieron hasta 
momentos antes de sr. llegada. 
Para asistir también al acto de 
hoy, llegaron a nuestra capital, 
poco antes que el Secretario Ge-
neral del Mo vimiento, los Vicese-
cretario dePalange Española Tra 
dicionalista y de las J.O.N-S., ca-
ntaradas Juan Manuel Fanjul y 
Ju l i án Pemar t ín , acompañados 
por el Delegado Nacional de Or-
ganizaciones Juveniles, camara-
da Sancho Dávi la y el Delegadc 
Nacional de Translportes, cama-
rada Llompart. 
Todos estos fueron recibidos 
en Mansilla de las Muías por las 
autoridades provinciales antes ci-
tadas. 
L o s a c t o s d e h o y 
A Jas tihz de la nnafíana, en la Real í?of©§lata de San 
Isidoro, misa para todas las ^amaradas del B5I Consejo 
Nacional de Ssoolón Femenina, que . rezará ej ñ. Padre 
Justo Pérea: de Urbei, Asesor KaolomM ¿e dicha Scocióo. 
A las once t'e la m a ñ a n a , en eí Teatro Principa!, se„ 
sión de clausitra de tíscho Consajo, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr, f^irilstro de Agricul tura SacretaHo Ge-
neral del á^ovimiento, camarada Fe rnández Cuesta, en 
el que hab la rá el ^amarada Juüíárr P.&mwtin» Vicesecre-
tario generad de la Falange. 
Este últim© acto s e r á t ransmit id© a toda la .España , 
liberada por me¿3o de nuestra emisora i©©ai Kadso León. 
COMITÉ DE m m m t m m m k 
De Interés pura ios poseederes 
de titules y moneda extranjera 
Estas r.otkúis causaron grr.n mal-
estar en ia población, lo cual, aña-
dido a la falta de aHraenfos, hizo qne 
se formara uma manifestación que se 
dirigió bacía la casa del llamada te-
niente coronel José Pérez Gómez, que 
no es otro que el antiguo banderille-
ro " N i l l " . 
La manifestación fué di?uelta por 
los carabineros, empleando la violen-
cia, a pesar de k> cual continuó au-
menjtando la efervescencia entre la po-
blación civil. 
i s p o s i c i o n e s 
le ta les 
C r d e n d e l e r m i n a n d o l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
i r a b a f a d o r p o r f a l l a s e n 
e l r e n d i m i e n S o d e l 
t r a b a j o 
Burgos, 13.-—El "Bolclíñ Gfi-
cial d-el Esládo.", corrc&pondien 
te al día de hoy, publica, en. 
jLre otras,.las siigriientos dispo* 
sicionos: 
Orden de Organizac ión y Ac-
ción Sindica!, determinando las 
respon^ahitlidades 'exigiW'es a 
I trabajadores por faltas co-
metidas en <ii trabajo y espe-
oiatlmento por la d isminución 
voluntaria; del rendimiento de, 
bido. 
Orden de Gobernación dispo-
niendo ^uo todos los talleres 
de impres ión, grabado y oncua 
dernac ión de E s p a ñ a da rán pro 
íe renc ia en el ord-en de sus tr-'i 
bajos, a los encargos hechos 
por el Serv|c-o" Nia^ional dy 
Propaganda de este Ministeri-c 
a t ravés 'do sus ó rganos ejecu-
tivos. 
Lo dispuesto deja a salvo las 
facultades de las autoridades mi-
litares en ios territorios de su j u -
risdieión, 
Orden General del Ejérc i to del 
Sur sobre expediente de juicio 
contradictorio para concesión de 
la Cruz Laureada de San F e r n á n 
do al coronel habilitado de la Le-
gión, D. Antonio Castejóu. . 
Orden sobre expediente de j u i -
cio contradictorio sobre la conce-
sión de la Gran Cruz Laureada 
de San Fernando colectiva a la 
primera compañía del sexto Ta-
bor de Regulares de Alhucemas 
mira. 5. 
m NUEVA 
peniosa;; que m 
miento de lo dispuesto en el De-
creto Ley de 14 de marzo de 
19B7, hubiesen declarado saldos 
de moneda extranjera, vienen 
obligados a cederles a este Comi-
tó mediante cheque, aunque no 
hayan recibido requerimiento es-
pecial, por cuanto" que la Orden 
efeha 16 de abrí! do 1937 lo es-
tableció ya así, con carácter ge-
neral.. La norma conter.ida ep é' 
párrafo anterior es aplicable a 
ornatos hayan dedarfcdo y decla-
ren saldos de moneda &&Xxm\& 
ra, en virtud de las Leyes de am-
nistía de 24 de noviembre y 22 
de diciembre pasados. 
Afíimismo les poseederes de tí-
tulos deposiados en Banco j ex-
tranjeros, deberán proceder a ce-
der al C/0?nit4 de moreda extran-
jera, también mediante cheques, 
los imfportfÍS de onpones y amorü 
zaciones a^juraukác^ aunque los 
títulos hayan sido decilaradcs y 
los pcseedcrGa no hubieran reci-
bido invil ación, expresa dd men-
cionado Comité, 
Las peisotias ccmp̂ âdldaB m 
estos párrafos anteriores debe-
rán solicitar de los Bancos ex-
tranjeros correspondientes elli-
braroiento de los cheques antes 
del 20 del corriente mes, día en 
que termina la amnistía concedi-
da, con el fin de evitar la apli-
cación de las sanciones estable-
El presente anuncio se dicta 
para la mejor ejecución de las 
disposiciones vigentes y sin per-
juicio de que una vex apurado el 
plazo de amnistía las divisas que 
se peroibna por cualquier concep 
to, sean cedidas el Comité en el 
término de ocho días. 
Burdos. 10 d© enero de 1̂ 39-
XXI Afia Tiiunfal.'1 
HACES DE ESTILOS 
P I L A R 
Era en la tierm áe las rec 
tas. Tierra de Ghopos. Y ^ 
surcos. Y de galgos a ist, carr^ 
ra. Y de caminos clavados ^ 
la lejanía. Bajo una lluvia sS 
lar y entré la aureola de nai 
bosas polvaredas, rodaba u» 
carromato de toldo y discreto 
cortinaje. En su interior" 
mujer trotacastillas repasa^ 
le ungida cuerda de ios sal 
mos. Entre versículo y Ver' 
sículo, sumaba deudas y arr©̂  
glaba las cuentas de sus "fQjj 
daciones". Era la carroza 
convento ambulante, celda con 
ruedas en los claustros de 
Dios. En ella, en postura an-
dante | propia de buenos sioi03" 
de caballeros trotones, se ka-
cía mística y pan, se revolucao. 
naba y se componían letrillas. 
Era Teresa de Cepeda en las 
rutas de España. 
Cuando la prehistoria quiso 
hacer algo mas que bisontes 
hiso leyes en versa Y las es-
cribió (ante que en el loto y el 
papiro del líilo Sagrado, ea la 
arcilla alfarera de Tartesos y 
Tartesos estaba etn las tierras 
de la España que mira al mar 
y a la morería. Si un anticris-
to pálido y enefrmo de turban, 
tea desenfundó ia espiad» SIBIÍ. 
ta contra el mundo, "quiso dar 
su estocada más sensual en Ai ~ 
Andalus (Andalucía). EÍOo.,, 
rán soñaba ya con ajimeces, 
yeserías, minaretes y alicata-
dos .de Córdoba y de Granada. 
Pero la samaritana de ios sie-
te pecados befoié el agua ver-
dauera de los poaos de Jesús. 
Y la tierra pagaba antes y mb. 
ra después de las Españas se 
bautizaba solemnemente. So-
bre su frente tostada vertía el 
agrai sacramental una mano 
de reina y de mujer. Era Isa-
bel de Castilla. " 
Las Manolas tienen A^O de 
literatura, Goya también las. 
coloreó magistiralmente. Pero' 
en la misma guerra de la, iade* 
pendeincia, aunque no viviera 
el arte, sino sólo de realidad, 
hay una mujer que dispara ua-
ñones. Las manos femeninas 
que arañan cartucheras o acá-' 
rician el garabato espehizaa»- • 
te de la ¡pistola degeneran l i 
manos de "miliciana". Alg^ 
morboso, algo patológico. Al-
go que en nuestra Guerra j.'e-
pudiamos. Y es que da manos 
de mujer las armas deseniO'í 
nan, Pero cuando la muj>r 
tiene el alma rota y el nido ea 
ruinas, con un sentir-• bravia-
do jota y de arranquê  si 
de empuñar el arma en Espa-
ña, no mata con la navajaj%. 
la leyenda negra, sino C0?i*L 
cañón que es más noble. Asf' 
era Agustina la ArtiJlera. 
Las mujeres de nuestra Fa-
lange tienen un émbolo ea fR' 
más alta Jerarquía. Sus rsicsl 
genealógicas se agotaron con 
el dolor de la Patria. La ng-
ma sangre que la qué c9*5fe 
por sus venas, regú los suel-
de Espaañ en agudo P J J ^ 
de redetnción suprema. OoBJ?* 
en 1492. Anduvo todos los ^ 
deros derramando pau y ATO 
res. Como en el siglo a p ^ S 
de la Eef orna. Y llevó eg^ 
a los brazos heridos de la ^ 
chera. Como en el 800 ara^f 
cido con aurora de gu^rp^^ 
Esa es Pilar. 
m. rabanal (K 
'00** 
E l G o b i e r n o 
b e l g a a c u 
d a r e c o n o c e 
a l d e Burg^1 
Bruselas. l a . - S s í S & í J í f h » 
noticias, el Gobierno 
acordado reconocer Rl''^¡ido»' 
ralísimo Franco, e3taW6«-'¡íjJ 
entre ambos gobiernos ^ % 
Si' 
